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Dr. ¥. Lucaciu.
Dacă vre-uu bărbat mare al unui 
popor a fost mult şicanat, chinuit şi prigo­
nit, pentru-că a cutezat s6 apere dreptatea 
lui şi sS-’i ceară libertăţile ce ’i-să cuvin,
— D r. V. Lucaciu al Românilor, poate 
fi pus printre cei dintâiu.
încă de prin anul 1886, Dr. V. Lu­
caciu fusese luat la ochi de oamenii gu­
vernului maghiar. Naţionalist înflăcărat, 
luptând totdenna în mână cu stindardul 
dreptăţii şi al adeverului, el chiar fiindcă 
de aceste arme sfinte se folosia, făcea şi 
mari stricăciuni şi mari dureri potrivni­
cilor politici ai neamului românesc, pentru 
care se întrepunea şi se întrepune.
îu anul 1886, (era în ajunul alegerilor 
de deputaţi pentru dietă), Românii ţin 
conferenţă mare naţională la Sibiiu, şi ho­
tărăsc s8 nu iee parte la alegeri. Dr. 
Lucaciu are parte însemnată în conferenţă, 
ear’ întors acasă el adună lume multă la 
Sătmar şi lămureşte poporului hotărîrile 
dela Sibiiu, şi-’l învaţă cum sâ se poarte 
faţă de alegeri. însufleţirea e mare. Lu­
caciu se înalţă tot mai mult, e iubit şi 
ascultat tot mai tare. Ungurii bagă de 
seamă. Ved în el un om primejdios, 
într’aceea la Sibiiu e adunarea Asoeiaţiumi. 
Lucaciu pleacă şi el la ea. Slujbaşii un­
guri se înfuriază, că va ave nou prilegiu 
de a-’şi lăţi vederile şi a vârsâ şi în min­
ţile altora lumină din lumina sa şi căldură 
din căldura inimii sale. îl prind drept-
aceea de pe drum, din tren, şi-’l aruncă 
în închisoare, sub cuvânt, că ar fi pornită 
cercetare contra lui pentru ce a vorbit la 
adunarea din Sătmar, şi-’l ţin închis mai 
multe săptămâni, apoi îl lasă slobod, nea- 
flând vină pentru ce sâ-’l pedepsească.
De aci încolo- apoi prigonirile faţă 
de Dr. Lucaciu se ţîn lanţ! Dr. Lucaciu 
e mai mult înaintea tribunalului decât 
înaintea sfântului altar, şi mai mult în 
temniţă decât în biserică.
S’a văzut din toate procesele pertrac- 
tate contra lui, că nu sânt decât încercări 
de a-’l înfrica şi de a-’l chinui, ori de 
a-’i înfrânge, dar’ din nici unul nu ese 
aceasta mai limpede la, iveală ca din cel 
din urmă proces al seu. Doi ani şi mai 
bine ’l-au tot tîrît pe la juzi spre ascultare, 
’l-au tot ameninţat cu pertractarea proce­
sului de vătămare de onoare a unui slujbaş, 
ca doar’ să va muia şi apleca, dar’ n u ! 
A urmat osânda grea dela Cluj, de cinci 
ani prinsoare de stal. După asta s6 pune 
pertractarea pentru vătămarea de onoare, 
după care se ştia, că are se capete tem­
niţă ordinară, şi că de va căpăta numai 
o zi temniţă ordinară, are se ’i-se schimbe 
ş i cea de stat toată în ordinară!
Câud între astfel de împregiurări te 
înfăţişezi în faţa unui tribunal ţie duşman, 
trebue să fii leu ca Dr. Lucaciu ’ ca s6 te 
mai poţi purta cum el s’a purtat/
Un om slab de ânger, ar fi muiat 
totuşi măcar cu ceva coarda din pwtea
sa, ca doar’ sS „îndură“ potrivnicii sei a 
nu-’l osândi, căci nu e glumă 4— 5 ani 
temniţă ordinară, cu răufăcătorii la un loc!
Şi procesul acesta nu era altceva decât 
o ispită de aceasta pentru el, un prilegiu 
de a scăpata. Dar’ Dr. Lucaciu sS se 
lase ispitit ori să scapete? Ştim cum s’a 
ţinut. Nu ’l-au lăsat s6 se apere româneşte. 
L’au strîmtorat adecă şi mai rău. El însă 
strîmtorat s’a lăsat să fie, dar’ încovoiat, 
aplecat — nu! N’a vorbit de loc; nu 
s’a apărat, măcar ştia el că dacă s’ar fi 
înduplecat a vorbi ungureşte, nu numai 
că nu ’l-ar osândi, dar ’l-ar ti dus pe braţe 
şi în slavă Ungurii din Sătmar! Şi n’a 
făcut-o! Din dreptul seu şi al limbii sale 
n’a slăbit! A fost osândit îa 6 luni tem­
niţă ordinară. A recurat, şi în recurs 
tot omul cu fruntea ridicată şi cu steagul 
dreptăţii în mână a fost. Şi v6zut-au 
cei de sus, că zadarnice sftnt încercările 
da a înfrânge pe acest erou, care seamăn 
n’are, şi Curia a nimicit judecata adusă 
asupra lui, şi a orînduit p e r t r a c t a r e  
nouă.
Ear la noua pertractare ţinută,, 
săptămâna trecută, la 8 Iunie n., în 
Sătmar, acelaşi tribunal încăpăţînat din 
rîndul trecut, care 'l-a •osândit aşa de 
crud, — acum ’l-a aflat nevinovat şi 
’l-a declarat liber, scos de sub ori-ce 
acusă mai departe!
Şi ce să fie asta? Minunea minu­
nilor? Nu! E numai o dovadă, că toate 
hărţuelile de până aci, n’au fost decât jos­
i i„Biblioteca pentru toţi
La neamurile mai mari şi cari au avut 
parte de o soarte mai noroeita decât noi, oa­
meni învăţaţi au cercat multe şi iscusite chi­
puri, se facă se străbată în păturile poporului, 
până în cele mai adânci, lumina ştiinţei şi 
învăţătura. Şi ca un mijloc din cele mai du­
cătoare la scop a fost aflat acela de a pune 
în mânile oamenilor cu preţuri mici cărţi fru­
moase şi folositoare. în  scopul acesta anu­
miţi librari (tipăritori de cărţi) cu prindere, 
au început a scoate şiruri de mii de cărţi ief­
tine, pe cari fără greutate se le poată cum­
păra chiar şi muncitorul de rînd. Şi poporul 
s’a aruncat lacom asupra lor, şi a cetit, şi a 
înveţat şi s’a luminat mult, căci doar’ în cărţi 
sftnt puse gândirile frumoase ale cugetătorilor 
însemnaţi.
Dar’ pe când la alte neamuri, lucrarea 
aceasta se durează de zeci de ani, la noi
Komânii abia acum s’au putut oamenii gUndl 
la aşa ceva. Dar’ bine ca s’a pornit, în uriaă, 
şi la noi. Un librar din Bucureşti, dl Carol 
Miiller, a luat hotărîrea de a tipări un şir d’e 
cărticele pe ales, frumoase şi ieftine de tolj' 
Şi a luat în ajutor pe dl Dumitru Stăncescuj 
bun scriitor român, însărcinându-’l cu ale­
gerea cărţilor ce se le tipărească.
Abia de vr’o trei luui s’au apucat de 
lucru, şi pân’acum au dat dovadă frumoasă 
despre munca ce au întreprins. Au tipărit 7 
cărticele, toate deopotrivă bune şi îngrijite. 
Fiecare cărticică e de câte 112 feţe (7 coaie 
tipărite) avend un cuprins plăcut şi folositor, 
şi o înfăţişare foarte drăgălaşe. Eată ce au 
tipărit pân’acum :
Nr. 1 „Poveşti a lese“ de Andersen, ' 
traduse de Dumitru Stăncescu. Andersen e 
un scriitor ce a trăit în Danemarca, şi care 
s’a făcut cunoscut lumii prin minunatele sale 
poveşti scrise aşa, ca se-’ţi facă şi o mare plă­
cere cetiudu-le, să-’ţi dee şi o învăţătură, în­
dreptând spre bine pe cetitor. Noi am re­
produs în foiţa „Foii Poporului" povestea
* Sirena* de Andersen. Am scos-o din volu­
maşul aeesta al „Bibliotecii pentru toţi“. Cei-ce 
au cetit această poveste nu să poate se nu 
zică cu noi: e o fericire a ave şi a pute ceti 
^astfel de lucrări! Ea e plină de frumseţi 
^încântătoare şi după-ce ai cetit-o, rămâi şi cu
învetătura, că nu e bine să se străduească omuli 1
a ajunge aceea pentru ce nu a fost făcut, cum 
s’a străduit mica şi gingaşa Sirenă se ajungă 
om din zeiţă ce era. Am tipărit în foaie 
anume acea poveste, ca cetitorii noştri se aibă 
un chip despre lucrările ce află în „Biblioteca 
pentru toţi* despre care vorbim azi. De toate 
/  sânt 7 poveşti în nr. 1 al bibliotecii, cari de 
cari mai frumoase. Tot din »Sirena« ceti­
torii noştri au putut vedă în ce limbă aleasă, 
netedă şi dulce sftnt traduse poveştile de cătră 
dl Dumitru Stâncescu, conducătorul întregei 
publicaţiuni.
Nr. 2. „P aserile  noastre ş i legen­
dele lor" de 5. Fl. Marian. în credinţa 
poporului nostru, fiecare pasere îşi are po­
veste (legenda) ei, că ce a fost ea înainte de 
a fi pasere şi cum a ajuns a fi pasere aşa
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nice încercări, yreme de trei ani, de a 
înfrica pe harnicul nostru martir, cari 
încercări neisbutind, au fost retrase de 
cei-ce le-au pus la cale.
Procesul acesta îns8 varsă bogată lu­
mină în două laturi: de o parte ne arată 
pe guvernul unguresc în toată urîta lui 
poftă şi patimă de a chinui p e  luptătorii 
naţionalişti, sucind şi răsucind uneltele 
lovitoare, —  de altă parte ne arată figura 
luminoasă a marelui nostru Dr. Lucaciu, 
neînfrânt, neclintit, ca un stejar uriaş ce 
stă drept şi neînvins, noaptea în mijlocul 
furtunei şi a trăsnetelor.
După chipul acesta sS ne îndreptăm 
şi noi toţi purtarea noastră în lupta na­
ţională şi ale ei vîrtejuri! im.
Marţi îa ameazi a sosit prin telegraf şi 
pe neaşteptate dureroasa ştire dela Bistriţă, 
că Nicolae Roman a încetat din vieaţă. Ce­
titorilor »Foii Poporului« le e cunoscut tu­
turor acest nume. Nicolae Roman e tinerul, 
care a stat hotărît în faţa tribunalului din 
Cluj, pentru vestita »Replică*, şi a suferit 
un an închisoare de stat pentru respândirea 
ei; a fost împrocesuat şi pentru respândirea 
Memorandului, dar’ nu şi osândit. în  vremea 
închisorii sale în Seghedin, om cam slăbuţ 
fiind trupeşte, a pătimit, s’a bolnăvit, a eşit 
cu sănătatea zdruncinată, şi nici nu s’a mai 
putut reculege. Era în floarea vieţii, abia 
de 28 ani. Toţi câţi ’l-au cunoscut jelesc 
într’însul pe omul blând şi amicul bun, iubit 




E a doua jertfă a temniţelor ungureşti.
Preotul Maeaveiu deîa Năseud încă după un 
an şi jumetate temniţă, a venit acasă şi peste 
puţină vreme, a repausat. Şi totuşi se zice 
de anumiţi răutăcioşi, că a te lăsa se te în­
chidă, nu-’i. nimic, eă doar’ e bine în acele 
închisori „domneşti“...
Hone prigoniri.
E de neînţeles atâta reutate câtă arată 
faţă de noi Românii, slujbaşii unguri de printre 
noi. Nu faci un pas se nu fii pândit, nu poţi 
aduna doi-trei oameni la un loc, ca lor se nu
li-se facă perul măciucă, de frică că plănueşti 
„revoluţie “ şi că-i vai de e i !
„Reuniunea română de agricultură din 
comitatul Sibiiului" doar’ numai politică nu 
face. Ea totdeauna, la toate adunările ei, 
s’a restrîns a da numai sfaturi curat econo­
mice poporului.
Aşa a făcut şi la Tălmăcel, unde a ţinut 
o întrunire agricolă în acest an. Cu toate 
acestea nişte răutăcioşi au pîrît-o că ar fi 
făcut pe acolo şi agitaţie (aţîţare) naţională, 
că a ţinut vorbiri naţionale, şi câte şi mai câte.
Urmarea acestei urîte şi josnice pîrîri 
din partea vre-unui răutăcios, e, că Sâmbăta 
trecută în 8 Iunie, au fost chemaţi şi ascultaţi 
la judele cercetător din Sibiiu, domnii Victor 
Tordăşianu, secretarul „Reuniunii" şi Dr. 
Petru Spân, membru îu comitetul ei, învinuiţi 
că ar fi aţîţat la întrunire în contra „intregi- 
tăţii statului"! . ..
Marţi apoi, în săptămâna aceasta, domnii 
învăţători Teodor Necşa, Eremie Roman şi 
Nicolae Săcărea, precum şi dl Toma Nedelcu, 
toţi din Tălmăcel, au fost şi dînşii citaţi la 
judele cercetător, care a luat cu ei protocol 
în aceeaşi pricină, că ar li vorbit contra sta­
tului şi ar fi cântat »Deşteaptă-te Romane* 
şi altele.
învinuirile stint, fireşte, fără temeiu. 
Poate că ceva oameni veseli din sat se fi 
cântat, şi cine ’i-ar pute opri ?, dar’ se te sparii 
de aceasta şi se porneşti cercetări contra co­
mitetului „Reuniunii agricole" ce chiar se afla 
în comună, e cel puţiu o —  prostie!
Ear’ Mercuri^ tot în septemâna asta, a 
fost citat şi dl îrivăţător Nicolae Isirati din 
Boiţa. D-sa înş4 nu numai pentru o „vină,“, 
ci pentru mai ''nul te deodată! Una, că ar fi 
fost şi d-sa printre aţîţătorii contra statului 
când cu întrunirea din Tălmăcel, alta, pentru-că 
’l-a pîrît pocitura de Solgya Miklos din Boiţa, 
că ar fi acîţat tinerimea din comună contra per­
soanei i i i .
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Dl George Pop de Bâseşti
iubitul nostru martir din Vaţ, a fost lov-(
sep.de o mare nenorocire. încă pe la sfirsitul 
tUmănii tj-ecute prim ind de acasă ştiri foart 
neliniştitoare despre starea sănătăţii iubitei sale 
soţii, bolnavă, ’şi-a cerut dela ministm slobo 
zenie de a merge acasă, ’l-s’a dat îngăduinţă 
de io  zile, şi M arţi a plecat din Vaţ, şi după 
ajungerea acasă, încă în aceeaşi zi. Marţi, iubita 
sa soţie a reposat. Jo i a fost înmormântarea
Trimitem calde cuvinte de mângâiere în­
tristatului soţ şi părinte l
Concursul nostra literar.
încă prin Octomvrie a anului trecut, am 
publicat un concurs literar cu escriere de 
premii pentru monografiile comunelor din co­
mitatul Sibiiului, apoi şi a Clujului. Lucră­
rile venite au dat mult de lucru. Astăzi 
suntem în plăcuta stare a putâ vesti pe ceti­
torii noştri, că şi esaminarea lor a ajuns la 
sfîrşit. în numărul viitor vom publica jude­
cata adusă asupra lor, şi că din ele care ce 
premiu a dobândit. Deocamdată pomenim 
încă numai, că judecata asupra lor a fost 
adusă de doi dintre scuvtpii noştri martiri 
din Vat.
Cârti r&îaâne in Basarabia.
. ... ţ  ■
Mica ţerişoară dintre Prut şi Seret, Basa­
rabia, unde avem un milion şi jumătate de fraţi 
Români, stând sub stăpânirea Muscanilor, este 
foarte impilată de stăpânirea ei cea puternică şi 
fără inimă. Acolo nici chiar cărţi româneşti nu e 
iertat se treacă, decum foi, ca nu cumva se 
se ţie prea treaz în popor simţul naţional. 
Aceasta dela 1878 încoace, de când a recăzut 
sub stăpânirea muscălească, până atunci fiind 
sub cea română. Acum vine vestea, că Ţarul, 
împăratul tuturor Ruşilor, a dat totuşi îngă­
duinţă de a pute străbate şi cărţi româneşti 
în Basarabia cea româneasca, dar’, fireşte, 
vor fi foarte cernute, şi va trebui se fie foarte 
nevinovată cartea ce se aibă norocul a trece.
cum e. Stat minunate aceste legende. Dl
S. Fl Marian le-a adunat la un Ioc într’o carte 
mare şi Academia din Bucureşti pentru această 
muncă a sa 'l-a premiat cu 5000 de lei, căci 
a aflat-o de foarte frumoasă şi folositoare. 
Din cartea aceea a dlui Marian sunt scoase 
legendele alor 5 paseri, a Ciocârliei, a Dom­
nişorului, : a Privighetoarei, a Vrabiei şi a 
Rundunicei, şi sftnt tipărite în volumaşul de 
sub nr. 2 al „Bibliotecii pentru toţi“. în­
tr’un număr viitor, vom reproduce, drept 
mustră, şi una din aceste legende.
Nr. 3. „Cântece ş i p lâ n g e r i”, poesii, 
de Mihail Zamfirescu, un poet mai vechiu 
al nostru. Are unele poesii drăgălaşe.
Nr. 4 şi 5. „Despre ed u ca ţie“ de 
Herbert Spencer traducere de Dumitru Stăn­
cescu; doue volumaşe, cuprinzând însemnata 
operă pedagogică »Despre educaţie« a marelui 
bărbat de şcoală, Spencer. Lucrarea e pentru 
dnii învăţători cari ar greşi foarte când nu s’ar 
grăbi a ’şi-o cumpăra. în nr. 4 sftnt tratate 
două capitole: „Care e cunoştinţa cea mai 
preţioasă" şi „Educaţia intelectuală", ear’ în
nr. ţo „Educaţia morală" şi „Educaţia fisică“. 
N% mai lăudăm lucrarea. Dnii înveţori o ştiu 
toţi cât e de bună şi putând să o aibă cu 
38 cr., vor grăbi negreşit a ’şi-o cumpera. Po­
menim încă numai, că fiecare părinte şi fiecare 
oojiner cu carte, bine va face de va ceti această 
lucrare înţeleaptă şi de luminate cunoştinţe 
/ dătătoare privitor la creşterea omului. Se fo- 
f losim prilegiul şi să cetim şi se învăţăm.
Nr. 6 „icoane ş te r s e “, nuvele de Al. 
Vlahuţă. Sftnt 15 bucăţi scurte, lucrări bune 
eşite din peana fruntaşului nostru scriitor. Cele 
mai multe descriu suferinţele luate din vieaţa po­
porului, stîmind în cetitor înduioşare de soartea 
lui, şi dorul de-a ajuta la uşurarea acelora, 
în  fruntea volumului e şi fotografia autorului.
Nr. 7., „De p r in  veacu ri", mici lu­
crări din peana Reginei României, Elisaveta, 
care scrierile literare le subsemnează cu nu­
mele Carmen Sylva. Volumul poartă în frunte 
portretul (chipul) frumos reuşit al Reginei. 
Singur acest portret e vrednic mai mult decât 
’ţi-se cere pentru cărticică. Cuprinde 6 bucăţi, 
în care se descriu ţinuturi din Ţeară şi oameni
şi moravuri de ale lor. Regina le-a scris nem­
ţeşte, pentru lumea mare, căreia a dorit a-i 
face câţ mai cunoscută Ţeara Românească şi al 
ei popor.
N’ăvem destule cuvinte de laudă pentru 
această cărticică. »Pietrile Doamnei« e o po­
vestire de cuprins istoric, zugrăvind suferinţele 
Domniţei Elena, soţia lui Petru Rareş, în anu 
1538 în vremea năpustirii Turcilor în ţeară. 
Domniţa mult pătimind, a petrecut, până a trecut 
primejdia, în munţi stâncoşi ce se numesc de 
atunci „Petrile Doamnei". »Bucur« e prea­
frumoasa legendă a oraşului Bucureşti- ®arw 
»Insula Şerpilor« e o fărmecătoare istorioara 
din păţeniile poetului roman Ovid, exilat din 
Roma la 7omi, Constanţa de azi, în Dobrogia*
Toate sftnt preamăritoare a poporului 
român şi a Ţerii-Româneşti.
*
Aceste cărticele es în fiecare lună douS. C°s 
numai câte 16 cr. una. S u n t  cât se poate de icftiae^ 
drăgălaşe. Poporal nostru are un minunat prilegiu 
a ceti şi a-’şi îmbogăţi cunoştinţele literare, cû  puţ* 
cheltueală- Vner-
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Din M ăririle  congresului.
P riv itor  la  deputaţii V elieiu şi Sueiu. —
Doi dintre iubiţii noştri martiri în­
c h iş i  în Vaţ, anume domnii Mihail Ve- 
^ ic u t şi A urel Suciu. trau şi deputaţi 
^ le ş i  pentru congresul naţional-bisericesc 
-^inut luna trecută în Sibiiu. Cum însfi 
*3.înşii stau sub zăvoare, fireşte nu au putut 
~*reni sfi iee parte la desbaterile congre­
sului. Trebuiau înse să arete congresului 
<Că nu pot veni, spunându-’i de ce nu, şi 
^rugându-’l pentru învoire de a lipsi.
Faţă de aceşti doi aleşi bărbaţi ai 
meamului nostru, congresul a avut o ţi­
nută cinstită, românească.
Regulamentul congresului prescrie, că 
acei deputaţi, care în întâiele cinci zile 
a le  lucrării lui, nici nu se înfaţişază în 
jpersoană pentru a lua parte la lucrări, 
mici nu-'şi cer îngăduinţă de a lipsi avend 
-vre-o pedecă de a veni, — se se so- 
*£oată ca-si-cum n’ar fi fo s t aleşi, adecă 
se lapede din ş iru l deputaţilor!
Dnii Velieiu şi Suciu o ştiau aceasta, 
şi ca s6 nu fie lăpedaţi din posturile de 
onoare la care ’i-au ales credincioşii bi­
sericii îor, au trimis congresului scrisoare 
■vestitoare, că ei nu pot veni, şi că de ce, 
d a r  —  în  limba ungurească, căci, 
precum ştim, directorul temniţei din Yaţ 
a spus că nu ştie româneşte, ear’ întem­
niţaţilor nu le e iertat se scrie decât în­
tr’o limbă cunoscută lui!
Ce-a făcut congresul în faţa acestei 
scrisori? Eată ce: N ’a voit nici se o 
iee în socoteală, că a sosit, ci a zis: Noi 
cu deputaţii noştri români, ca congres 
care numai româneşte îşi isprăveşte toate 
lucrările sale, num ai în  lim ba ro ­
m ână  ne putem înţelege, fie cu graiul, 
fie în scris! Socotim p<* deputaţii aceştia 
ca lipsind fără a-’şi fi trimis scrisori de 
legiuire a lipsei. Şi aşa au făcut.
Au stat apoi aşa până au trecut cele 
cinci zile prescrise, ear’ după cinci zile,
P oesii poporale.
Din Varviz
culese de JPetru M oldovan,
Jelui-m’aş jelui,
Jelui-m’aş şi n’am cui,
Jeluim’aş codrului.
Codru-i jalnic ca şi mine 
Pică-’i frunza nu-’i remâne 
Numai biete clomburele 
Se Ie bata vânturile 
Ca pe mine gândurile,
Dar’ m’oi Iâsa pân’ pe vară 
Şi-oi eşl la câmp afară,
Doar’ vor creşte viorele 
Şi m’oi jelui la ele 
Ca la surorile m ele;
M’oi lăsa până pe vară 
Doar’ or creşte clopoţei 
Şi m’oi jelui la ei 
Ca la frăţiorii mei.
luându-se la desbatere treaba deputaţilor 
ce lipsesc încă, fără a-’şi li trimis rugârile 
pentru îngăduinţă, — congresul a luat ho­
tărîrea faţă de dnii Velieiu şi Suciu aşa: 
Fiind cunoscut, că unde dinşii se află, şi 
ştiindu-se că nu pot veni. şi ştiindu-se şi 
aceea, că nu le e lăsată nici putinţa de-a 
scrie româneşte congresului, —; congresul, 
nesocotind scrisoarea ungurească tr i­
misă de dînşii, (şi aşa.luându-’i ca-şi-cum 
n’ar fi trimis nici o scrisoare), îi pri­
veşte totuşi cu lipsind cu temeiu, 
şi le scusă lipsirea! —
*
— Privitor la  grăniţerii bănăţeni. —
De-a adus îns6 congresul chibzuite 
şi bune hotârîri în trebile pomenite: a 
căsătoriei civile, a şcolilor, şi a deputaţilor 
închişi, — a adus în anumite treburi şi 
hotărîri mai puţin chibzuite, ba după pă­
rerea unora, de tot greşite, rele. O astfel 
de hotărîre e doar cea luată în treaba 
cercului grăniţeresc bănăţean. Eată de 
ce e vorba:
Fiecare diecesă are sfi dee, pentru 
congres, câte 20 deputaţi mireni şi 10 
preoţeşti. Pentru alegeri diecesele sunt 
împărţite în câte 10 cercuri deopotrivă, 
dând fiecare câte 1 deputat preoţesc şi
2 mireni.
Diecesa Caransebeşului îns6, în care 
cade şi aşa numitul y>confiniu militar« (gra­
niţa) de odinioară, pe care erau vestitele 
y>regimente de graniţă«, ă fost prin în­
suşi »Statutul Organic«, legea temeinică 
a bisericii gr.-or., altfel împărţit, şi anume 
socotindu-se vredniciile poporului nostru 
din acele ţinuturi de graniţă, şi cinstea 
ce ele au făcut-o neamului în atâtea rîn- 
duri, şi mai avendu-se în vedere şi alte 
pricini tari, s’a dat drept grâmţeuilor gr.-or., 
care sunt 135.000 suflete, sfi aleagă tot 
atâţia deputaţi pentru congres, cât şi 
cealaltă parte a diecesesei care cuprinde
240,000, şi dreptul acesta li-s’a întărit gră- 
niţerilor prin lege. Cu vremea, graniţa s’a 
desfiinţat şi azi nu mai e, şi aşa sinodul
Din Sadu
culese de M ihaiu  C ălin . ■
Foaie verde bobareu 
Pe drumul care merg eu 
Nu e iarbă nici dudău 
Nici fântână nici părău 
Se-’mi potolosc focul meu;
Focul dela inimioară 
Nu ’mi-’l potoleşte-o ţeară 
Numai mândra într’o seară.
Nici Slatina cu Oltul 
Nici Craiova cu Jiul 
Bucureşti cu Dâmboviţa 
Numai mândra cu guriţa.
Foae verde de aluna 
Aş muri dar’ nu acuma,
La toamnă când o da bruma 
Pe braţe la neică Lina,
‘ Neică Lina Lisandrina
Ce-’mi face din deal cu mâna 
Cu mâna cu mâneca 
Se me duc în crâng la ea.
din Caransebeş a cerut sfi se desfiinţeze 
şi dreptul deosebit bisericesc dat lor pri­
vitor la congres şi sfi se împartă în chip 
deopotrivă pentru toţi credincioşii, cercu­
rile alegCtoare de deputaţi, şi a cerut dela 
congres sfi aducă o hotărîre în acest în­
ţeles. în congres s’a stîrnit o dispută 
înfocată şi lungă asupra acestui lucru.
Deputaţii Zigre, Pavel Rotariu, 
Cor. Brediceanu (ales în cerc grăniţeresc 
deşi el însuşi nu e grăniţer) şi alţii, au fost 
pentru împărţirea nouă a cercurilor, 
căci e nedrept, zic ei, ca 135.000 de cre­
dincioşi sfi dee tot atâţia deputaţi câţi
240.000. Graniţă nu mai e, sfi nu mai 
fie nici drept deosebit! Biserica, zic dînşii, 
treljue sfi fie mai ales scut al dreptăţii de- 
sfivîrşite, dee dară tuturor credincioşilor 
drept de alegere deopotrivă!
Dnii deputaţi Ionaş, Mih. Popovici, 
Budişteanu, Truţa şi alţii, luptă tare 
pentru ţinerea şi mai departe a stărilor 
de până azi, căci, zic ei, a şiut şi marele 
Şaguna şi conducfitorii de atunci, că e 
nepotriveală după numfirul sufletelor şi 
după loc, şi totuşi au făcut-o, ca o res- 
plată binevrednicită de grăniţeri, dân- 
du-le drept ceva mai deosebit. Nu ni-se 
cade dar’ noue sfi le scurtăm acum dreptul 
şi sfi schimbăm aşa din chiar senin legea, 
cu atât mai vîrtos că nu sfi simte nici o 
lipsă, şi că, schimbându-o, va trebui sfi o 
aştemem de nou spre întărire guvernului 
unguresc, ear’ el ar putea cere cu o cale 
şi alte schimbări, şi eată-ne în o mare 
primejdie!
După multă frecare şi aprindere, s’a 
pus întrebarea la vot, şi au biruit cei 
doritori de nouă împărţire, fiind de pă­
rerea asta 24 deputaţi, ear’ pentru susţi­
nerea împărţirii vechi, numai 20. —
Acestea ar fi lucrurile de mai mare 
însemnătate desbătute în congres, şi care 
am crezut că e lipsă şi e bine se le cu­
noască şi cetitorii «t o ţ i  Poporului-».
Cântece ostăsesti.
Culese de I u lia n  J iarn a , din Mihalţ.
Bate vântul Vinerea,
Trec feciorii Dunărea,




Că nu m’ai făcut o fată 
Se torc cu furca pe vatră;
M’ai făcut, maică, ficior 
Neamţului de ajutor 
Multe drumuri mergetor,
De ţeri multe bâtetor!.. 
înălţate împărate 
Pune pace şi ne lasă 
Se ne ’ntoarcem ear’ acasă,
C’avem mândre tinerele 
Doru şi jelea-i cu ele 
De nu pot purta mărgele 
Nici mărgele nici inele!..
Pune pace, împărate,
Că tu dacă ti-’i tot bate 
Nu remân feciori pe sate ,
Numai maice supărate,
Fete mari încredinţate. >
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Despre reuşita ce a avut-o »Reuniunea 
română de cântări din Sibiiu« cu concertele 
date în Bucureşti, foile de dincolo sânt eari 
de cari mai spunetoare de laude. Se le lăsăm 
se vorbească ele. Neputând cuprinde tot ce 
spun, dam numai câteva spicuiri.
* Naţionalul* scrie între altele:
Corul dlui Dima, alcătuit din peste 60 
persoane, din care 34 numai doamne, a cântat 
bucăţile musicale cu o măiestrie, care ’i-a 
atras aplausele însufleţite şi îndelung repetate 
ale publicului de faţă. Sala de sus a Ate­
neului, înţesată de lume, răsuna pentru întâia- 
oară de sunetele calde şi duiose ale musicei 
române. „Fântâna cu trei isvoare", »Cucuie 
cu peană sură", ca şi „Mândruliţă de demult“ 
repetată, au însufleţit publicul, încât îl făcea 
se uite cu totul căldura năbuşitoare din sală. 
Dl G. Dima, fără nici un sprigin, în Sibiiu, 
în mijlocul Ungurilor şi a prigonirilor lor, a 
reuşit se ne dee un cor admirabili
»Adevărul* scrie:
Nici-odată nu s’a văzut în Bucureşti un 
cor aşa de desevîrşit şi de puternic ca jorţă 
musicală din care se alcătueşte. Publicul a 
aplaudat cu însufleţire atât pe coriştii cât şi 
pe conducătorul corului, dl Dima.
»Gazeta Poporului« scrie despre seara 
concertului:
A fost una dintre cele mai strălucite 
seri musicale ce a avut capitala. Ascultat de 
M. S. Regina în faţa unui public ales şi nu­
meros, mm rare-ori s’a văzut în sala Ate­
neului  ̂ corul dlui D im a  a cântat cu o 
măiestrie admirabilă bucăţi naţionale.
D-şoara Alexandri?ia Cunţau, are o voce 
dulce şi colorit frumos. D-na Dima, a cântat 
o „Odă sofica" şi „Ştii tu mândro?" având 
o prea frumoasă isbândă. Nu mai puţin este 
de însemnat şi „Creaţiunea“ cântată de doamna 
Maria Crişan. Programul s’a sfîrşit cu „Hora“ 
de dl G. Dima, cuvintele de Vasile Alexandri.
Este de nedescriş însufleţirea cu care 
publicul a salutat, prin tunete de aplause 
pe concertişti, după cântarea fiecărei bu­
căţi. M. S  Regina a aplaudat foarte mult, 
dând prin zimbete semnele sentimentelor de ad- 
miraţiune de cari era cuprinsă. La sjîrşitul 
programului, a chemat în loja sa pe dl G. 
Dima, şi a vorbit cu dînsul câteva minute, 
rugându-l ca să mai cânte ceva. Şi corul a 
-mai cântat atunci > Mândruliţă de demult* si 
»Fântână cu trei isvoare*. ,
Putem cu drept cuvânt spune, că venirea 
la Bucureşti a „Reuniunii române de cântări 
din Sibiiu", a fost pentru noi o adevărată 
sărbătoare. Corul acesta sub conducerea unui 
artist de valoarea dlui Dima , poate ţine 
deget cu cele mai bune coruri din apusul 
Europei l
»Ţeara* scrie:
Toate bucăţile din bogatul program au 
fost cântate cu o artă desevîrşită, transpor­
tând pe toţi cei de faţă şi făcendu-’i se isbuc- 
nească în aplause nesfîrşite. Cântarea psal­
mului 42 a mişcat atât de mult pe ascultători, 
încât o parte a lui a trebuit să fie repetată 
de mai multe-ori, ear’ Maiestatea Sa Regina 
s’a sculat în picioare ş i  a aplaudaţi Con­
certul de-aseară a fost o îndoită sărbătoare!
Tot aşa »Timpul* şi alte foi din Bu­
cureşti.
Dl Dima a primit o cunună de argint, 
în semn de laudă, ear’ coristele toate buchete 
de flori trimise lor de Regina Elisaveta. •
Mare cinste ni-au făcut; mândri putem 
fi de acest cor!
Unele foi scriu chiar, că pe dl Dima 
o să ni-’I iee şi se-’l  ducă în România, se 
lucreze acolo întru cultivarea musicei na­
ţionale.
„La Ţintă".
Dl asesor consistorial Nicolae Cristea, 
membru în comitetul naţional, după eşirea 
d-sale din prinsoarea din Vaţ, unde a stat 8 
luni pentru Memorand, a scos de sub tipar 
la „Institutul Tipografic" din Sibiiu, o bro­
şură sub titula de mai sus. Broşura de 73 
pagine, e de cuprins politic. Este o privire 
a unui ochiu ager, limpede şi departe văzător 
peste câmpul nostru politic. Prin această 
broşură dl Cristea ia cuvânt în marea des- 
batere dintre Români şi Maghiari. Şi dacă 
şi până aci ni-a fost cunoscut ca vrednic şi 
priceput apărător al causei româneşti, prin 
broşura aceasta, dl Cristea ni-a dat o nouă 
şi puternică dovadă, că e chemat între cei 
chemaţi, a se rosti în această luptă înver­
şunată şi adese-ori chiar desnădejduitoare. 
Pe cât de drept şi de neşovăitor a, s>tat în 
toiul bătăii celei mari, în faţa tribunalului 
din Cluj, neputându-’l nimic, face se-’şi peardă 
cumpătul ori se-’i tulbure limpedea şi recea 
judecată, întocmai şi acum, în toiul luptei 
sgomotoase dintre noi şi Unguri, care pe mulţi 
’i-a scos din socoată, dl, Cristea apare stând 
neclintit şi netulburat de urletele furtunii 
duşmane, şi îşi spune cuvântul, şi spune că 
Unde o să, ducă la urma urmelor toate ba­
terile acestea nebune.
. Ia pe rînd învinuirile ce ni-le aruncă 
Maghiarii, şi le destramă cu mână dibace şi 
tare, şi le arată cât sânt de netemeinice, de 
rîs chiar. Ia apoi şi laudele ce ei ’şi-le aduc 
loruşi spre a se ridica peste noi, şi le des- 
ţese de rămân numai puzderii, pe care le 
poţi spulbera fără nici o greutate în vânt.
Vom da o pildă. Ungurii se laudă mereu 
înaintea străinăţăţii, că ţeara aceasta numai 
prin ei şi prin ei, a fost susţinută, apărată, 
întărită şi înălţată timp de o miie de ani de 
când au pus ei piciorul în ea; Numai a lor 
e vrednicia, câ ea mai stă şi a nimărui altuia. 
Şi că toate sânt a se mulţumi isteţimii lor 
în ale politicei şi cârmuirii. Şi prin aceasta 
vor să arete, că au în urma urmelor drept 
a se răsfăţa aici şi a trage dungă peste cele­
lalte neamuri din ţeară. La acestea răspunde 
dl Cristea în cap IV. al cărţii (pag. 17. 
Traducem în stil poporal):
„Maghiarii trec înaintea multora de 
oameni foarte deprinşi şi isteţi în ale politicei. 
Asupra acestui punct am făcut cercetări în 
istoria regatului unguresc. Maghiarii se laudă, 
că în veacul al 9-lea (când au venit), ei sin­
guri au fost harnici să intemeieze stat în 
câmpiile Panoniei. Tot ei se laudă, că numai 
ei au fost, prin urmare numai ei şi sânt în 
stare a-’l susţină.*
Şi aci dl Cristea Ie aduce aminte de cuvintele 
întâiului rege maghiar, Stefan-cel-sfânt, care a zis: 
j Domnia unei limbi este frăngurie ş i  slabă!* prin care 
tocmai le-a adus aminte se nu se razime numai pe 
sineşi, — apoi zice mai departe:
„Să aruncăm o privire în fugă asupra 
celor 368 ani dela înfrângerea dela Mohaciu. 
(La Mohaciu au fost Ungurii sdrobiţi de Turci 
la 1527, perindu-le cel din urmă rege, şi 
de-atunci n’au avut mai mult Rege din nea­
mul lor unguresc). Ori-cât de în fugă ar fi 
privirea ce am arunca-o asupra acestui trecut 
al Ungariei, vom afla o mulţime de paşi greşiţi
din partea aşa zişilor „alcătuitori de stat « 
şi foarte puţină politică „excelentă!* ‘ înf f  ’ 
gerea dela Mohaciu nu dovedeşte agerime U- 
isteţime politică pe partea Maghiarilor 
tru-eă ’şi-o pregătiseră ei înşişi de mai i a j '  
Nemeşimea cea îngâmfată a adus nenorocire6' 
asupra regatului. Ei au venit în neînţelegere 
eu elementele (cu popoarele), care sânt te 
meiul ţerilor, şi fără de care în vremuri greie 
nu se pot opri potoapele primejdioase dia 
afară.
„Dacă nu erau Habsburgii (împăraţi nemţi 
ai Austriei) în vecinătatea apuseană a Ungariei 
şi dacă aceştia nu întreveniau pentru Ungaria 
ca se o scoată din nămolul în care o înglodase 
sumeţia şi uşurinţa maghiară, astăzi s'ar vorbi 
ş i scrie despre Ungaria mai puţin decum se 
scrie despre Litvania l Habsburgii au alungat 
din Ungaria pe Tunci! Aceasta doar’ nu o vor 
tăgădui nici Maghiarii. Oare nu se desleagă 
apoi de sine întrebarea: Cine sânt creatorii, 
cine susţinătorii Ungariei? Acei cu gura plină 
de laude, că sânt alcăitori şi susţinători de 
state, sau aceia care în faptă au mântuit ţeara 
de Turei? Aduceri aminte cum sânt cele după 
Zapolya, Bocskay, Bethlen, Rakoczi II., nu prea 
’vorbesc spriginitor acelora, care bâtându-se în 
piept strigă mereu: Noi am întemeiat şi susţinut 
Ungaria o miie de aai ! Linguşirea faţă de 
Turci şi de Franeezi, din partea Maghiarilor, 
mai curând lungia, în acele timpuri, decât 
scurta durata domniei turceşti peste Ungaria 
Cu toate acestea Habsburgii după-ce au scos 
Ungaria din ghiarele turceşti au dăruit-o Un­
gurilor, mulţumindu-se cu moştenirea Coroanei 
ungureşti în Casa lor domnitoare. Ear' în 
anul 1848 Habsburgii se învoesc, ca dându-se 
egalitarea de drept tuturor naţiunilor din Un­
garia şi cu încetarea iobăgiei, ţeara se aibă 
constituţiune cu guvern responsabil, neatîrnată 
de cealaltă parte a împărăţiei, rămânând numai 
ca împăratul Austriei să fie totodată şi rege 
al Ungariei". *
Din proba dată poate vede ori-cine cât 
de luminos şi temeinic bate dl Cristea laudele 
Ungurilor, şi cum, cu istoria în mână, le 
spulberă! în acelaşi chip tare, apără cererile 
noastre româneşti, şi arată cât de legiuită e 
lupta ee noi o ducem; şi socotind isbânzile 
de până aci ale acestei lupte grele, şi teme­
iurile tari pe care e pusă, te lasă cu nă­
dejdea într’un viitor mai frumos, într’un sfîrşit 
bun al ei.
Recomandăm cu căldură cartea, cetito­
rilor noştri inteligenţi. E a  t e  însufleţeşte şi 
mai mult pentru lupta naţională. m-
Pentru mintea Ungurilor.
>Liga* română din Bucureşti a ţinut 
săptămâna trecută adunarea sa  anuală, la care 
s’a dat seamă despre lucrarea de până ac 
a »Ligei* şi s’a ales din nou conducerea ei, 
comitetul. Au mers toate în bună rînduea a şi 
a eşit la iveală, că această românească în o 
văreşie pentru hrănirea aventului naţio11̂ ’ 
stă încă bine, e iubită şi spriginită de raţ1 
noştri din regat.
După adunare a urmat un banchet, Ia 
care a luat parte lume multă şi aleasa, 
au vorbit mulţi şi bine, căci are Ronj ® 
vorbitori care te îmbată cu farm ecul ros u ^  
lor. A vorbit şi preşedintele >Ligei*, vre 
ni cui V A. Urechiă, şi din d i s c u r s u l  dînsu
vom da şi noi o părticică mai hazlie, S ^  
meaţă. Era vorbă despre aceea, că  ̂ngu  ̂
bănuesc pe cei-ce formează »Liga«,
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-^nari „irredentişti", oameni ce aţîţă neamul
umplu de ură contra Ungurilor, însu- 
-jfiându-’i gândul de a se deslipl odată de tot 
«le ei şi a se alipi cătră România, — la ce 
.^dl Urechiă răspunzând zice:
„Dacă cei din Budapesta se îngrozesc 
-<Le irredentism, dacă lor li-se nezare şi turbă 
-când fâlfăe la ochii lor steagul tricolor român, 
ca taurul sălbatic din câmpia Sturiei la ve­
derea steagului roşu, atunci n'au decât se se 
'poarte cu Românit de peste munţi aşa, ca se 
nu mai cugete ei un singur minut de a trage 
spre România liberă; nu au decât s i  ’şi-’i  facă  
iuni prietmt, credincioşi cetăţeni... Cum? 
r e sp e c tă n d u - le  l im b a  ş i  b ise r ica , a s i-  
g u r ă n d u - le  d e zv o lta re a  n e îm p e d e c a tă  
c u l tu r i  d ă ,  n a ţio n a lă , ţ in e n d  se a m ă  
d e  d r e p tu r i le  l o r i
„Noi atât de puţin s(Intern irredentişti şi 
dacoromâni şti, în înţelesul în care glava Un­
gurului îi dă acestor vorbe, câ eată eu v i  
propun, ca cel ântâiu păhar al nostru, se-’l 
în c h in ă m  în tr u  c u m in ţe n ia  U n gu­
r i l o r !  (Veselie în adunare).
Examene la sate.
în  Căpuşul-de-Câmpie s’a ţinut exaT 
menul la şcoala gr.-cat. în 29 Maiu. A fost 
de faţă popor mult şi înv. dela şcoala de stat. 
Toţi au remas deplin mulţumiţi de sporul 
făcut şi răspunsurile bune ce dădeau băieţii 
,şi copiliţele. S’au declamat frumos mai multe 
poesii şi s’au cântat frumoase cântări. La 
sfîrşit s’au împărţit premii în bani şi cărţi.
în  Streza-Cârţişo&ra s’a ţinut exa­
menul la şcoala gr.-or. în 26 Maiu, şi dl 
protopop, care a condus examenul, a spus, 
■că e mulţumit cu sporul făcut de dl înveţător.
în Frata-de-Câmpie s’a ţinut exa­
menul la 30 Maiu, şi, după-cum ne scriu trei 
ţerani de-acolo, cu sfîrşit bun şi îndestulind 
pe părinţii şcolarilor. Dl înv. Sofroniu Adam 
’i-a învăţat bine a ceti, a scrie, socoti, de­
clama şi cânta.
ln Topliţa-română s’a ţinut exa­
menul cu elevii dela şcoala gr.-or. sub con­
ducerea dlui înveţător D. Moisin, la 19 Maiu. 
Despre sfîrşitul acestui examen ni-se trimit 
veşti bune. El a reuşit peste aşteptare bine. 
Băieţii cetiau lămurit şi repede, şi au dovedit 
frumoase cunoştinţe din comput, din istorie, 
din istoria naturală şi din toate celelalte studii. 
Poporul e foarte mulţumit eu dl învăţător 
Moisin şi eu învăţătura ce primesc copiii în 
şcoală sub conducerea d-sale.
în  Pianul-de-jos s’a ţinut examenul 
Ia şcoala română gr.-or. în 20 Maiu. Cu acest 
prilegiu epitropia bisericii gr.-or. a dăruit 
elevilor din clasa a Il-a 10 cărţi de rugă­
ciuni. Cărţile acestea au fost distribuite de 
cătră P. On. Domn S. Medean, admn. prot. 
între elevii cari au obţinut calculi mai buni 
în protocolul de clasificaţiune.
Subsemnatul, în numele celor 10 elevi 
ai mei, aduc mulţumită epitropiei sus numite 
şi P. On. Domn S. Medean, pe calea aceasta.
Io a n  Floca, înveţător.
în  protopopiatul Orăştiei încă s’a început 
ţinerea examenelor de vară cu 1 Maiu a. c.
în  Balomir şi Şibot, s’a ţinut exa­
menul la 5 şi 6 Maiu, sub conducerea dlui 
protopop N. Ivan. Au luat parte la examene 
mulţi părinţi şi au ascultat cu plăcere răspun­
surile bune ale şcolarilor.... Poporul a fost
deplin mulţumit cu sporul aretat. DI proto- 
presbiter s’a declarat şi d-sa mulţumit cu
aceste examene, lăudând pe dnii învăţători 
Ioan Balomiri din Balomir, Filon Nicora în 
Sibot, precum şi pe d-şoara M. Cristea din 
Sibot. Laudă vrednicesc dnii învăţători cari 
au împodobit şcolile cu frunza verde şi cununi 
'de flori, fâcend plăcere celor de faţă.
După examen dl protopop a ţinut con- 
ferenţă privată (sfat) cu învăţătorii, spunând 
scăderile ce a băgat de seamă, ca pe viitor 
se înflorească şi mai tare şi mai bine şeoalele.
în Bucium-Cerb s’a ţinut examenul 
a doua zi de Rusalii, şi despre acesta ne scrie 
un ţeran următoarele:
Dle Redactor! Vin a ve scrie şi eu 
câteva şire despre examenul dela şcoala 
noastră din Bucium-Cerb, unde am avut de 
înveţător pe domnul teolog Mihail Gandrea. 
Examenul s’a ţinut fiind de faţă domnul pro­
topop din Abrud, apoi dl părinte Ioan Todescu, 
şi mulţi părinţi de ai copiilor. Toţi au fost 
mulţumiţi cu răspunsurile copiilor. De ase­
menea au plăcut foarte tare poesiile frumoase 
şi cântările ce le-am auzit. Şcoala a fost 
împodobită cu frunză verde şi cu flori. La 
urmă domnul protopop ni-a ţinut o vorbire 
frumoasă, dându-ne sfaturi, ca se ne dăm copiii 
la şcoală şi lăudând pe domnul înveţător 
Mihail Candrea, şi mulţumindu-’i pentru sporul 
aretat cu copiii.
*
îndreptare. în numărul nostru trecut, 
din greşeală s’a scris, că în Vaidasig s’a ţinut 
examenul sub conducerea dlui Anania Boldor, 
pe când dl Boldor a fost învăţător în Valen- 




Rehău, în 16/28 Maiu 1895.
Stimate dle Redactor,
în aceste timpuri, când în foile noastre 
nu ceteşti decât de volniciile mai marilor, de 
asupririle poporului, sftnt vesel, ca vă pot des­
crie o zi de mare bucurie pentru poporul din 
Rehău, şi anume cea în care s’a dat maialul 
învăţătoresc şi al pompierilor, îu 14/26 Maiu.
Dacă acest maial nu ar fi întrecut aş­
teptările, nunumai ale mele, ci ale tuturor 
oaspeţilor, nici nu ’mia-şi lua voe se-’l mai 
amintesc!
Tot în acea zi ’şi-a ţinut şi „Reuniunea 
învăţătorilor din cercul Şebeşului" adunarea sa 
generală în Rehău.
Despre comuna Rehău nainte de toate 
trebue se spun că e o comună de frunte ro­
mânească, cu trei strade mari, ci case înalte, 
mai toate cu ţigle coperite. Colinele de lângă 
comună sânt plantate cu vii frumoase.
în ziua numită la un semn de trimbiţă : 
pompierii s’au adunat la cancelaria comunală, 
de unde în sunetul musicei, a trimbiţelor şi 
dobelor au pornit spre pădure la locul de pe­
trecere, sub comanda primarului George Goţa, 
cu steagul dăruit pompierilor de dl Luca Stroia, 
comerciant în Rehău.
Inteligenţa a sosit după sfîrşirea adu­
nării „Reuniunii înveţătoreşti“, şi a fost întâm­
pinată de întreg corpul de pompieri cu stin­
dardul în frunte! Lângă pompieri sta mulţimea 
poporului, care cu strigăte de »si trăească« 
făcea se răsune şi se clocote codrul! Abia s’a 
aşezat inteligenţa la mese, şi eată, spre marea 
bucurie a tuturor celor de faţă, soseşte şi mult 
stimatul nostru domn pretor Ioan Henteş. Pom­
pierii îl salutară cu cinstea cuvenită, ear’ po­
porul îl primi cu însufleţite >st trăească«. —
La prânz a servit, spre mai mare stră­
lucire a sărbătorii, stimata doamnă Maria 
Cărpinişan, soţie de notar din loc.
S’a închinat pentru sănătatea şi scăparea 
în pace a iubiţilor noştri martiri din Seghedin 
şi Vaţ, şi după vorbirea ţinută în onoarea lor, 
au cântat toţi oaspeţii »Doina lui Lucaciu*.
După masă s’au încins jocurile. înserân- 
du-se ne-am întors cu toţii, însoţiţi de pom­
pieri, în edificiul şeoalei. Pompierii în întoar­
cerea lor cătră casă apoi, au făcut onor mi- 
Iităreşte, ca mulţumită, înaintea curţii dom­
nilor notari Oncescu şi Cărpinişan, şi a dom­
nilor preoţi, pentru spriginirea şi ajutorul dat 
la reuşita maialului. în şcoală petrecerea a 
durat, încă cu mai mare însufleţire, până în zori 
de zi. — Mare cinste face comunei Rehău os­
pitalitatea românească, cu care au fost întâm­
pinaţi oaspeţii veniţi din alte sate la maial.
Unul ce a  lu a t p a r te .
Un respuns.
Cunţa, în Maiu 1895
Domnule Redactor,
La scrisoarea din nr. 21 al *Foii Popo­
rului « de titula „O plângere “ ve rog se daţi 
loc următoarei lămuriri:
Scrisoarea este neîntemeiată.
Adevărul e, că cimiterul din vorba e es- 
arendat cu 26 fl. la an unui poporean în fa­
vorul plăţii învăţătorului. Cimiterul are două 
uşi, una de cătră uliţa mare, alta de cătră o 
uliţă mai dosnică. Uşa de cătră uliţa mare 
nu a fost bătută cu cuie; cea din uliţa mică 
a trebuit să se bată eu cuie, deoare-ce acolo 
în vecinătate locueşte un proprietar, după-cum 
s’a exprimat îneă în ziua înălţării Domnului, 
autorul acelei scrisori, care are vite, cai şi porci, 
care cam dau târcoale prin ţintirim, deci pentru 
ţinerea în curăţenie şi încungiurarea pagubei 
a trebuit să se bată uşa cu cuie.
înspre seara zilei înălţării Domnului, 
arendatorul a rugat pe cei-ce voiau se între 
în cimiter să nu lase copiii ca să-’i facă pagubă, 
însă Ia îndemnul unei femei, au întrat şi mai 
mulţi copii, care toţi cu foi de leuştean s’au 
bătut pe aeolo unii pe alţii şi au alergat căl­
când iarba, şi pentru asta ’i-am dojenit eu în 
biserică, ear’ nu pentru altceva,nici am com­
bătut obieeiul împodobirii mormintelor, pe care 
şi eu îl cinstesc.
Acesta e adevărul, după care încheiu 
zieând scriitorului acelei corespondenţe, cu 
Psalmistul: »Iscodit’ău fără  de lege, stînsu-s’au 
'iscodind iscodiri*.
Io a n  Petrascu, paroch.
Pentru abonaţii noştri.
Pe seama abonaţilor noştri cari n’au plătit 
abonamentul şi pe jumătatea a doua a anului de 
faţă, am început cu numărul de faţă, a alătura 
mandate poştale (Posta-Utalvăny) pentru a le în­
lesni trimiterea banilor de abonament. Unii vor 
primi acum mandate, alţii cu numărul viitor. 
Rugăm însl pe abonenţi a nu sckimba între 
sine mandatele, fiind însemnat pe mandatul 
fiecăruia numărul sub care primeşte foaia, şi 
trimiţând altul bani cu acel număr, ne face 
încurcături la împrotocolare. De a prim it oare­
care mandat cu numir greşit însemnat pe el, 
s i  binevoească a- 1  îndrepta.
A d m i n i s t r a ţ i a .
„ F O I I  P O P O R U L U I" .
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P rocesu l T u r  se n ilo r .  Apelaţia Tur- 
zenilor contra osândei din urmă din Cluj, Curia 
din Pesta s’a grăbit în chip părinţesc, a o 
respinge!
*
D o a m n a  L e t i ţ ia  S to ica  n. St. 
Ş u lu ţ îu  din Abrud, osândită, precum se ştie, 
la 5 zile închisoare ordinară, pentru-că a adunat 
pe seama tombolei din Bucureşti — ’şi-a în­
ceput osânda în 12 Iunie, în temniţa ordinară 
din Abrud!
*
N obilă  d ă rn ic ie . Dl D. R. Cordescu, 
bunul Român, care la sfintele Paşti a dăruit 
pe seama bisericii din Fofeldea 20.000 coroane, 
(10.000 fl.), a săvîrşit ear’ o prea frumoasă 
faptă. Comuna Ilimbav a ţinut un maial a 
doua zi de Rusalii, la care au fost poftite şi 
comunele învecinate, şi la acest maial a mers 
de a luat parte şi dl D. R. Cordescu, Cu 
acest prilegiu d-sa a ţinut de bine a-’şi mai 
spori numerul faptelor d-sale nobile, dăruind 
bisericii din comuna Ilimbav ş i bisericii din 
comuna Sasauş, câte 200 fl. Cu adevărat fru­
moase fapte sevîrşeşte dl D. R. Cordescu, 
pentru care îşi atrage stima întregului neam 
românesc.
*
V eşti d in  L a la ş in ţ .  Din Lalaşinţ 
primim o scrisoare mai lungă subscrisă de 
cinci Români, din care scoatem următoarele: 
Dle Redactor! De când ni-a dat D-zeu pe dl 
preot de-acum, trebile noastre bisericeşti- 
şcolare putem zice, că sfint puse pe drum 
bun. Sub conducerea d-sale, de 12 ani, fireşte 
cu ajutorul, învoeala şi spriginul poporului, 
biserica s’a înfrumseţat cu un clopot nou, 
s’a cumperat păment bisericesc, s’a renoit 
şcoala; acum mai în urmă am răscumpărat 
tot pămentul, ce a avut căinară agronomică, 
şi aşa mai departe. Vă facem mai departe 
cunoscut, că noi aici avem un fibireu, Român, 
care trebue se o spunem, cunoaşte foarte bine 
oamenii de omenie, şi unde poate ajută po­
porului, mai ales la resexnnperai ea pămentului 
dela cămară multe sfaturi bune ni-a dat, 
pentruce îi şi mulţumim din inimă. Avem 
noi şi neplăceri de , altfel în comună, şi şi 
oameni cari ne fac greutăţi, dar’ despre 
aceştia cu alt prilegiu.
. *
N a ţio n a liş ti  e v la v  io f i .  Din Frata- 
de-Cămpie ni-se vesteşte, eă poporul de acolo 
aflând despre mergerea Drului Lucaciu pe 7 
Iunie de nou la pertractare, a hotărît ca în 
zilele dinaintea pertractării se facă slujbe în 
biserică, ca D-zeu se-’i dee tărie şi sănătate 
să poată înfrunta şi noua lovitură îndreptată 
contra lui de prigonitorii iubitului nostru neam. 
în  acelaşi timp s’au făeut rugăciuni şi pentru 
ceialalţi scumpi întemniţaţi naţionalişti.
*
D in  SM işte  (1. Sibiiu) ni-se vesteşte 
un lucru de tostă lauda. Sătui de şicanele şi 
de nesaţioasa rîvnă după parale a măcelarilor, 
zece fruntaşi selişteni, s’au întocmit într’o 
*tovărişie de consum* (hrănitoare), cu un ca­
pital de 1000 fl., cu scopul de a da publi­
cului carne bună şi ieftină, fără a’ ţinti la 
câştig bănesc. Tovărăşia aceasta lucrează abia 
numai de vre-o 2 săptămâni, ear’ urmările la 
care a ajuns, dovedesc p6 deplin cât de să­
nătos a fost gândul întreprinderii acesteia. 
Preţul cărnii a scăzut cu 8 cr, la chilogram, 
ear’ măcelarii lacomi sfint aduşi a nu mai 
pută ţină deget cu ea, căci toată lumea
cumpără dela tovărăşie. Felicităm pe bravii 
întemeietori ai acestei tovărăşii, şi le dorim 
mulţi următori, mai ales pe satele noastre, 
unde străinii şi Ovreii se îmbogăţesc din su­
doarea ţeranilor. Dorim din inimă, ca în cu- 
rend se putem vesti şi din alte părţi; înfiin­
ţarea astorfel de tovărăşii, pentru toate cele 
de lipsă hranei.
*
O p lâ n g ere . Ţeranul Ştefan Pop din 
Filea-de-jos, ne trimite următoarele şire: „Dle 
Redactor! Ve facem cunoscut, că noi Românii 
gr.-cat. din Filea-de-jos stăm foarte rău cu 
biserica, că până acolo am ajuns de se Inta­
bulează averea sfintei biseriei pentru dare, şi 
am făcut cunoseut la dl protopop din Turda 
Iacob Lugojan să iasă în comună şi să tragă 
socoată curatorilor, că de ce nu plătesc darea 
de ne lasă să păţim aşa ruşine? Şi va fi de 
vină şi dl preot, că de ce nu ia de scurt pe 
curator să-’şi facă datoria, şi am dori ca lu­
crurile acestea se se ştie ca doar’ se în­
dreaptă"...
*
N en orocire  p e  m a r e .  După-cum se 
telegrafează din Madrid, corabia spaniolă cu 
vapor (aburi), numită „Dom Pedro“, s’a înecat 
lângă Corrubedo, fiindcă ’i-a plesnit cazanul 
cel mare în care ferbea apa, (ca la tren); 103 
oameni s’au înecat în mare şi numai 38 au 
putut fi mântuiţi. Corabia „Mac-Mahon“ a 
fost trimisă într’ajutorul celor nenorociţi.
' • *
C etito rilo r  n o ş tr i .  Atragem azi în­
deosebi luarea aminte a cetitorilor noştri asupra 
dării de seamă despre »Biblioteca pentru îoţi«, 
publicata, în foiţa numărului de faţă al „Foii 
PoporuluiI!.
... *
• : Un 3Idf uiori- in -B u c u r e ş t i .  în  
săptămâna'trecută a Încetat din vieaţă, la Bu­
cureşti, în chip neaşteptat, în Tîrgul Moşilor, 
ţeranul Ştefan David. din Transilvania. Neno­
rocitul mersese împreună cu soţia sa, de câ­
teva zile In Bucureşti, spre a vinde un car de 
doniţe.
*
D a r  ev lavios. Diu Baciu (com. Clu­
jului) ui-se scrie, că locuitorul de acolo Anania 
Iascău a dăruit pe seama bisericii un rînd de 
vestminte negre în preţ de 25 fl. Fie lăudat 
pentru creştineasca sa faptă.
*
JH ulţum itâ. în  Chisorosin pe sfintele 
Paşti au tăcut mai mulţi evlavioşi creştini 
mai multe daruri frumoase, anume: Helena 
Cralovician din Timişoara, a dăruit o icoană 
cu o candelă în preţ de 4 fl. 50 cr.; Adam 
Sames doi prapori în preţ de 50 fl.; Marina 
Cralovician un acoperernent pe tretapod, de 
mătasă în preţ de î 2 fl.; Pavel Vacarescu 
două sfesnice în preţ de 6 fl.; Ştefan Peseean 
o icoană, 4 fl., Iova Peseean o icoană, 3 fl.; 
Ioan Ristin o icoană, 3 fl.; Lazar Colariciu cu 
soţia sa Mila, trei perdele la uşile altarului,
4 fl.; Dobra Suciu un coperement pe masă 
. 2 fl.; Costa Vaiciu o icoană 1 fl. 50 cr.; 
Iuliu Vuia, locuitor, în B.-Comloş o icoană şi 
o lumină, 5 fl.; Geza Muntean şi Ioan Tolcia 
din Chichinda, un sfeşnic, 7 fl. 50 cr.; Sana 
Martin un stihar, 8 fl., şi Marta Ristin doue 
coperementuri pe iconostas în preţ de 2 fl. 
Pentru cari daruri evlavioase, li-se aduce în 
numele comunei noastre bisericeşti, şi pe 
această cale cea mai ferbinte mulţumită. 
Chisorosin, Aprilie 1895.
JPavel V acarescu , preot gr.-or.
R  î  S.
Laudă, nu glumă!
Erau undeva doi vecini. Unui ~^'lul,avut
avea cinci fete, dintre cari 4 erau mări 
tate, altul sărac numai o fată avea ^  
aceea da spre îmbătrânire. Săracul gân<h 
în sine: când vor peni peţitori la fa(a 
vecinului, am să ascult la fereastd $•§ 
aud cam îşi laudă el fetele, de 
mărită pe toate, şi eu numai una am şi n’0 
mai pot cheltui! !
Peste câteva sile vin nişte oameni 
la avutul, să ’i cumpere o vacă. Săracul 
fuge sub fereastră să asculte. Acela îsi 
laudă vaca: „Dragii mei, nu veţi gdsl 
un dobitoc ca acesta să umblaţi cu opinci 
de fer, că mănâncă cât îi dai, şi cfe 
lapte îi ca o fântână, şi îţi fată în 
tot anulu.
Cel sărac a înţeles lauda şi s’a dus 
acasă, mândru că acum ş i el ştie, ceva. 
După puţine zile vin la d  nişte peţitori. 
Dînsul începe a-’şi lăuda fata: „Dragii 
mei, nu că doară e a mea, da un dobitoc 
ca acesta nu găsiţi să umblaţi cu opinci 
de fer, că mănâncă cât îi dai, — şi ce­
lelalte, precum le auzise la vecinu.
Peţitorii se uitară unul la altul 
şi îi ziseră :
„ Apoi dacă-i aşa, ţine-o pentru, d-ta.
George Oprean.
* r
Un pungaş se duce la un advocat 
şi-’i  spune că ar ave dorinţa de-a întră 
în slvjba lui.
— Cum a i îndrăsnit să-mi cen 
slujbă, îi zise advocatul, când ştii bine 
că ieri te-am apărat la tribunal pentru o 
pungăşie?
— Păi, vezi dle advocat, răspunse 
pungaşul, m aţi lăudat aşa de mult, încât 
am crezut că vă fac onoare întrând în 
slvjba d-voastre.
PO ST A  R E D A C Ţ IE I.
D-sale Sylva Nicoarâ în MunhaU-Pa (în 
America). Un astfel de oficiu nu se află. Nu ’ţi-o 
poate nimenea trimite dacă ea de bunâvoe nu 
vine! Scrie-ne unde îţi e  nepotul acum, şi de ce 
religiune e, şi îi vom da lui sfat de unde se ceară.
Abcnentuiui 5500. Dl S. Stoica după cât 
ştim, se află în Abrud ; ştiriceşte acolo După 
»Pietatea< vom ştirici; poate în septemâna viitoare 
se-’ţi dăm respuns. Privitor la boala de care întrebi, 
nu ’ţi-am pute da sfat de aici. Un medic numai îi 
poate ajuta
D-sale Nic. Fleşeriu în Saschiz. Mulţumim de 
frumoasa veste. Pentru numerul acesta sosită prea 
târziu. în  cel viitor îi vom face loc.
D-sale L. M în Iz. Lăsându-’ţi D-tale răs­
punderea pentru cele împărtăşite, vom publica pe 
scurt ştirea, în numSrul viitor.
D-saie G. T. în Şiad. Acelaşi răspuns: Spu­
neţi acurat câte vite aveţi. Nu ştim' ce voesc dornnu 
aceia, dar’ gândim câ vor numai se facă statistica, 
numerare a vitelor din ţeară, şi de aceea e neaperat 
de lipsă se spuneţi întocmai cum stati. ,
D-sale I. P. în F. d. C. Treaba cu curatorul 
obliţi-o D-voastră acolo cura ştiţi. Nu mai aveţi 
încredere: alegeţi pe altul. Nu putem da publicului 
mare ştiri chiar aşa de to t locale.
D-sale N. C. F. în F. Nu poţi nici dacă treci 
Ia unire, până nu eşti despărţit după lege de cea 
dintâiu.
D-sale N. V. F. în Bl. N’am primit scrisoarea 
după care întrebi. - .
Dlui A. 8 . în Przemysl. ’Ţi-am, dat respuns in 
epistolă închisă.
Pentru redacţie şi editură respunzetor: I o a n  Ciontea. 
P ro p rie ta r: T .  X i v iu  A l M n U
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LOTERIE.
Tragerea din 8 Iunie n. 
Budapesta: 62 38 21 10 51
Tragerea din 12 Iunie n.
Sibiiu: 49 58 52 21 17
5 Tijele şi 3 tăraci
^fJLela 6— 15 luni, doufi vaci fătătoare de 
j e i  ani şi un taur de l 3/ 4 an provfizut 
certificat, toate de r a s ă  o r i g i n a l ă  
„ P i n z g a u “, de venzare la
Alexandru Lebu,
£  2 8 8 3 ]  3 — 3  p r o p r i e t a r  î n  S i b i i u .
Strada R osenanger nr. 11.
:OfSTITUT TIPOGRAFIC în SIBIIU.




jK ugen B r o t e ,
««•esident aî „Reuniunii române de agTicnitară dia 
comitatul Sibiiu “.
Preţu. f unui exem plar 13 o*1, w. a.
♦  ♦
CAROL F. JICKELI
negustorie de fer [1399] 5—
SIBIIU (PI A Ţ A - M I  CĂ)
t /yfh Fier în drugi
❖  1 V i— J  dela ^  s
W Hunedoara (Kudsir). W
Fer m a g h ia r  «le fason «i n e m ţ is e  de decoraţii.
Deposit de traverse 
sine vechi dela căile ferate,
Cement de Portland 
Cement român
Ş1
i de ţevi pentru stucatură
m
R U i
L iste de preţuri pentru furnisări ab fabrică franco la ori­
care staţiune. , 
Şine vechi deîa căile ferate se taie în lungimi după plăcere. "’P I  jT
€
'a ia
S IB IIU ]






Coase de oţel turnat cu tigaie pe lungă garanţie de calitate bună.
Lungimea 75 80 85 90 ctm.
1 bucată fl. —-.80 -.80 1.- 1.-
Fiecare coasă vendută de mine pe garanţie (felelat), care nu e pe plac, se prim eşte în d ere t, respective se 
schimbă, chiar şi atunci, dacă coasa a fost deja bătută şi folosită.
La fiecare coasă se alătură un bilet de garanţie.'
Cump&rându-se 10 bucăţi deodată, se dă una gratuit. într’un pachet postai de 5 chlgr. încap după lungime 
6— 8 coase.
Francatura împreună cu timbrul buletinului şi cu provisiunea de rambursa încassată de postă se urcă la un 
pachet de 5 chlgr. după depărtare la 27— 42 cr.
Ciocane de coasă si nicovale:
. .
cu ciocan uşor, 1 garnitură . . . fl. —.98 cr. 
cu ciocan greu, 1 garnitură . .
Cuti:
f l .  — .98  c r .
peatră neagră . 
marmoră . . 
peatră bergamo
- . 1 2  cr. 
—.25 cr. 
—.40 cr.
Cele mai bune furci franţozeşti de fen şi de gunoiu.
Furci de fen semnul CFJ
cu 2 3 coame
Furci de gunoiu semnul CFJ 
cu 3 4 coarne 
1 bucată —.85 1.05. CFJ1 bucată —.70 —.75.
Pentru furcile acestea, ce nu au seamfin, garantez un an întreg şi anume astfel, încât primesc îndSrfit ori-şi-care 
furcă, ce se va fi rupt până într’un an de zile.
La fiecare furcă se alătură un bilet de garanţie.
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C O R O A N A  T U T U R O R  C O A S E L O R
, ■■ ■■ INDISPENSABILE PENTRU FIECARE ECONOM SUNT
DE
ces. şi reg. patentate
cn aparat de înţepenit inventat de nou.
Aceste coase, sunt fabricate din cel mai fin oţel alb şi se bucură de protecţia legală a ministerului ces.
reg. austriac şi reg. ung. de comerciu.
Cine foloseşte odată această coasă, acela nu va mai cumpera alta, deoare-ce coasa „Kronen4— .patenta® e
coasa favorită a ori-cărui econom, renumită prin : * ^  !Şr
1. Manuare foarte uşoară, elasticitate şi formă frumoasă. Si ‘
2. Tăiş ascuţit ce ţine vecînic, pentru-că e de done-ori întărit, nu se toceşte nici-odată,
3. Bătută odată coasa, ţine mai multe zile, chiar şi în cea mai tare iarbă de munte.
4 . Se poate cosi, cu o singură ascuţire cu gresa,. circa -120— 130 paşi în cea mai deasă iarbă. 
Furnisez aceste coase sub garanţie, pe lungă ramburs sau trimiterea banilor anticipativ, postă sau cu trenul
în următoarele 6 mărimi cu preţurile următoare :
M ărim ea: 70 ctm. 75 ctm. 80 ctm. 85 ctm. 90 ctm. 95 emt.
Preţul: 90 cr. 95 cr. fl. 1. fl. 1.10 f l .  1.20 fl. 1.30
Un aparat de înţepenit •
dimpreună cu în d ru u isiE ea  «ie folosire 1 40  cr.
Potrivindu-se la ori-care din coasele numite si la ori-ce coadă.*
Modul de înţepenire de până acum 
al o a s e i  de toporîşte are desavantagiul, 
câ aceasta se făcea prin verigi, scoabe 
sau şurube, făcute de un faur sau Iacă tar, 
ceea-ce e împreunat cu spese şi perdere 
de timp, fâră-ca prin aceasta înţepenirea 
se fie dăinuitoare, pe lungă aceea şi topo- 
riştea se ruinează repede, lucru bine cu­
noscut fiecărui econom.
Toate aceste neajunsuri se pot înlă­
tura prin noul aparat de înţepenit, patentat 
prin privilegiu în Austro-Ungaria, aparat 
recunoscut dc toate autorităţile specialiste 
din monarchie.
1. înţepenire simplă, ieftină, repede 
şi strînsă a coasei, după-cuin arată desemnul 
din stânga.
2 . Coasa se poate uşor şi repede 
muta, aşeza mai jos sau ridica mai sus.
3. Coasa se poate închide comod 
ca un briceag şi după-cum arată desemnul 
din dreapta, se poate purta fără pericol.
4. Aparatul de închis durează în 
veci, deasemeni toporîştea, aceste trebue 
aşadar’ numai odată cumpărate, deşi tăişul 
după folosinţă de ani de zile trebue în­
locuit cu altul nou.
f if i i  
$
potrivit şi cu pricepere alese 
pentru fiecare coasă, cu ajutorul 
cărora coasa este mai trainică 
şi mai ascuţită, am în 3 ca lită ţi:
Calitatea I. Călit. II. Călit. III.
12 cr. 25 cr. 35 cr.
Ciocan şi nicovală de oţel
pentru b ă t u t u l  c o a s e i  costă
numai 85 cr.
dau fiecărui muşteriu, care cum- 
peră mai mult de & citase, 
un frumos present. Dacă îns6 
mai mulţi înşi împreună cum­
pără deodată S O .  <le coase, 
le ofer 2 0 %  rabat şi expediez 
coasele până la g a r a  l o r  pe 
spesele mele şi franco, 
în  caşul acesta s6 ’mi-se tri­
mită o arvună de o fl. şi s6 se 
numească gara destinaţiunii.
Garanţie pubSică.
Prin aceasta me deoblig în publicitate a expeda numai coase 
alese, bune şi fără  greşeli. Dacă înse totuşi s’ar întâmpla ca 
coasa se aibă vre-o greşeală, ceea-ce până acum încă nu ’mi-s’a 
întâmplat, primesc înapoi ori-şi-care coasă greşită dar’ nefolosită 
încă, şi trimit în locul aceleia altă coasă bună pe spesele mele 
ca dovadă a solidităţii în adevăr reale. :
v i e n a ,  1895. , i u l i u  Fekete.
ALB
[1572] 5-
Comande execut imediat cu rambursă prin postă sau calea ferată şi m6 rog a ’mi-se da adresa corectă, la  care sânt a  se trimite coasele. 
S6 V6 feriţi de contrafaceri şi falsificate. —  Comahdele să se trimită numai la adresa a cea sta :
coaselor „Kronen“ de oţel alb IULIU FEKETE, YI E NA,  Y., Riidigergasse Nr 1113.Agentura gen. a
institut Tipografic T. Liviu Albiul. Pentru tipar responsabil Iosif Mai-80
A d a o s  la , „ F O A I A  P O P O R U L U I »  n r .  2 3  — 1 8 9 5  Pag. 89
E C O N O M U L
redactat de l. C O S T I N ,
preot.
Expropiarea.
Yenindu-ne din mai multe părţi în­
t r e b ă r i  dela plugarii noştri, ce ar trebui 
facă, că li-se răpesc şi strică moşiile 
sila, pe cari se fac deosebite drumuri 
a li-se plăti preţul de rfiscumpfirare, 
■biliar şi dacă s’a fâcut tocmeala înaintea 
^olgăbirfiilor. Pe lângă toate-câ în anul 
-trecut condus de iubirea poporului Dr. T. 
CDlihali, advocat din Dej, încă din temniţa 
'"Vaţului a dat poveţele de lipsă pe larg, 
tfîiind afacerea foarte însemnată, dăm şi 
■moi poveţele mai de lipsă pe scurt în 
^următoarele:
Expropriarea este un fel de cum- 
jpfirare a pămintelor şi altor proprietăţi 
c u  de-asila. în ţeara noastră acest drept 
« s te  regulat prin art. de lege XLI 
«lin 1881.
în §§. 1— 22 legea amintită înşiră 
'toate casările, în care expropriarea poate 
ave loc, şi totodată indegetează purcede- 
;rea de urmat în, scopul de a câştiga în­
cuviinţarea expropriării. Pentru cetitorii 
noştri este neapfirat se ştie, că Expropria­
t a  se îngădue, când vorba e de a clădi 
căi ferate, a regula rîuri, a scurge lacuri 
(tăuri) sau altă apă stătătoare, a în­
temeia sau lărgi fabrici ori a sfivîrşi alte 
lucrări pentru binele obştesc, în sfîrşit 
când se iveşte trebuinţa a deschide dru­
muri (de ţeară, comitatense şi vicinale) 
sau strade (uliţe) în sate sau oraşe. în­
cuviinţarea expropriării se câştigă după 
formele prescrise în legea amintită, de 
regulă prin ministrul de comunicaţie.
Aşa fiind, vicecomiţii, pretorii sau 
alte diregfitorii de administraţie n’au drept 
sfi deschidă drumuri peste hotare sau 
strade prin comune fără îngăduinţă legală 
(după lege) şi fără deplina despăgubire a 
proprietarilor, ale căror realităţi (pământuri 
sau clădiri de ori-ce soiu) le ocupă spre 
scopul amintit.
S’au întâmplat însfi şi se întâmplă 
nu arare-ori, păţania dovedeşte, că diregfi- 
tori adese fără suflet şi fără durere de 
inimă pentru bietul nostru popor au tăiat 
şi taie hotare întregi cruciş şi curmeziş, 
spre a deschide drumuri, de care popo- 
renii adese n’ar avfi nici o trebuinţă.
Pentru-ca bieţii oameni sfi fie scu­
tiţi de asemenea pagube, ba am putfi 
zice, jafuri, este neapfirat sfi ştie fiecare 
proprietar, că din proprietatea sâ nimfirui 
nu-’i este îngăduit sfi cuprindă măcar un 
pas fără a-’l despăgubi în regulă. Când 
dar’ cineva, fie pretor sau vicecomite, 
ministru chiar, ar voi pentru cutare scop 
sfi cuprindă cât de puţin loc, proprietarul 
acestuia sfi-’i ceară înainte de toate în­
găduinţa (concesiunea) de expropriare în 
scris, în lipsa căreia este îndreptăţit sfi
protesteze cu hotărîre în contra ocupării. 
Dacă cineva ar îndrăsnl sfi cuprindă totuşi 
locul cu puterea, atunci proprietarul sfi 
se îngrijească de facerea unei simple schiţe 
a locului ocupat. Această schiţă cuprinde 
mărimea în metri pătraţi a locului cuprins, 
care trebue pi>ţait prin iintistia comunală 
sau cu ajutorul pricepfitorilor de lucru 
(preţuitorii comunali). Cu aceste date sfi 
înceapă proces de „ conturbare în po­
sesiune" la judecătoria cercuală, de care 
se ţine, dacă se poate, prin advocat. Dacă 
nu, va înainta jalba însuşi la judecătoria 
amintită.
Asemenea procese trebue sfi se facă 
în timp de cel mult un an de când s’a 
fâcut ocuparea. Este însfi negreşit mai 
bine sfi se pornească fără amînare.
Dacă acei, cari vor a expropria, pro­
duc îngăduinţă de expropriare, atunci pro­
prietarii au sfi urmeze amfisurat disposi- 
ţiilor cuprinse în §§. 23— 61 ai legii de 
expropriare. Prin aceste disposiţii (mfisuri) 
se regulează din fir în pfir purcederea 
rSscumpfirării.
Rostul legii este ca fiecare pro­
prietar sfi fie îndeplin despăgubit, adecă 
sfi capete întreg preţul realităţii ocupate 
cum şi paguba ce ’i-se căşunează prin 
faptul, că ’i-se schilodeşte pământul.
Dacă d. p. ’i-s’ar lua din cutare 
păment 8 părţi, ear’ partea ce-’i rfemâne 
ar fi cu greu de cultivat, atunci are sfi 
se rfiscumpere, la dorinţa apriată a pro­
prietarului, întreagă parţela. Bucatele, 
pomii, clădirile sau alte lucruri ce s’ar 
afla pe pămentul de expropriat, de cumva 
proprietarul nu le-ar putâ întrebuinţa, 
proprietarul este îndreptăţit sfi ceară des­
păgubirea în regulă pe calea „sumară1 
la judecătoria de cerc. Spre acest scop, 
proprietarul va îngrji sfi ’i-se preţuească 
paguba prin antistia comunală, alăturând 
la proces documentul de preţuire.
Dela sine se iveşte întrebarea: câtă 
despăgubire sfi se ceară d. p, pentru un 
jugfir catastral (= 1 6 .0 0  stângi ni pătraţi)? 
Rfispunsul atîrnă dela felul pământului şi 
împregiurările economice locale. Ţinând 
seamă că preţul pămânului merge sporind 
treptat, credem a nu greşi preţuind un 
jugfir cat. şi anume de clasa ântâiu cu 
300— 400 florini, de clasa a 'doua cu 
250— 300 fl., de a treia cu 150— 200 fl., 
de a patra cu 80— 150 fl., şi de a 
cincia cu 50— 100 f l , ear’ un jugfir de 
grădină cu 400— 800 fl.
Dacă voeşte sfi dobândească un preţ 
cât de mare, proprietarul va căuta sfi 
producă toate dovezile putincioase, că 
din pământul de expropriat se poate 
trage un mare venit. Aşa d. p. dacă a 
produs sau ar putfi produce trifoiu, lu­
ţernă, napi de zăhar sau ‘ alte asemenea 
plante bănoase, al căror venit anual se 
urcă la 30— 60 fl., proprietarul va do­
bândi un preţ mult mai însemnat ca de 
obiceiu. De sine se înţelege, că preţui­
torii datori sânt a lua în privire acest 
venit drept punct de mâriecare când 
statoresc preţul de încuviinţat, ear’ 
30 60 fl. venit anual înfăţoşează o 
avere de 600— 1200 fl.
Dacă proprietarul poate ajunge la 
în vocală cu exproprietarul asupra preţului, 
este neapfirat sfi ’i-se numere suma în­
dată şi numai după-ce a primit întreagă 
suma tocmită sfi subscrie pacea, dând ca 
sfi înceapă lucrările pe locul de expropriat.
Drept-aceea, toate învoelile şi tîr- 
guelile cu expropriarea se se facă cu 
deosebită băgare de seamă şi după zicala 
„adâ şi na“ !
Acel care expropriază, are foarte 
mare interes sfi-’şi poată începe lucrările 
de pământ şi astfel se nisueşte a sfivîrşi 
învoelile în grabă spre a putâ deveni 
stăpân. Din clipa, în care a isbutit, nu 
mult îşi bate capul sfi-’şi plătească, bine 
ştiind, că oamenii nu bucuros încep pro­
cese şi că dacă încep, ele nu se ispră­
vesc cu una cu doufi. Prin urmare pro­
prietarii de expropriat trebue sfi stărue 
din capul locului pentru a fi despăgubiţi 
cu bani gata. A îngădui intrarea în po­
sesiune fără a fi urmat despăgubirea în 
bani, este a da arma din mână. Câtă 
vreme proprietarul stărue a rfimâne însuşi 
stăpân pe ceea-ce are, uşor poate câş­
tiga dreptul rfiscumpfirării grabnice, ear’ 




§. 118, După sosire* acestor lucrări, 
judecătorul va statori ziua pentru parţelare.
Dacă proprietarii cu ocasrunea par- 
ţelării ar face protestare contra planului 
de împărţire, şi s’ar ivi nedumerire te­
meinică despre aceea, că într’adevfir planul 
de împărţire nu corfispunde judecăţii şi 
împăciuirii, în acest cas judecătorul pe 
calea direcţiunii catastrale din Cluj, va 
recerca pe inginerul legalisator, ca se-’şi 
dee părerea cu privire la afacerea de sub 
întrebare. Totodată se va îngriji despre 
împlinirea parţelării şi coregerea lucrărilor.
îndată-ce inginerul va isprăvi cu 
parţelarea proprietăţilor, despre aceasta 
va înştiinţa judecătorul, care va statori 
terminul pentra legitimate z;aa când 
va introduce proprietarii în posesiunile 
noue (conform §. 120 din această ordi­
naţiune).
Pentru legalisare sunt a se aplica 
pricepfitorii cu întrevenirea direcţiunii ca­
tastrale din Cluj, atât inginerii cât şi un 
econom expert sânt a se învita şi aplica 
prin dînsa.
în ziua legalisării au drept a-’şi face 
fiecare observarea cu privire la proprie­
tatea sa. După natură şi felul lor aceste 
observări sânt a se examina de inginerul 
legalisator, şi pricepfitorul economic.
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Parţelarea deosebitelor proprietăţi 
este a se examina din diregătorie, atât 
prin inginerul legalisator, cât şi prin eco­
nomul pricepător.
Inginerul legalisator, supracercarea 
sau examinarea în caşuri de proporţionare 
şi commasarc particulară, o va îndeplini 
prin măsurări şi computâri de probe.
în caşuri când commasarea se extinde 
peste întreg hotarul comunal, inginerul 
legalisator nu va face supraexaminarea 
numai prin măsurări şi computări de probă, 
ci pe basa regulelor catastrale, va face 
o supraexaminare minuţioasă.
Conform resultatului economic sau 
de fac, judecătorul se. va îngriji despre 
coregerile trebuincioase.
Dacă judecătorul află, că lucrările 
săvîrşite se poate legalisa, va provedfe 
charta împărţirii, cartea proprietăţilor şi 
coaiele de posesiune cu clausula de lega- 
lisare. După aceasta starea de mai înainte 
a proprietăţilor prin judecată o va de­
clara de încetată,; şi va introduce pe cale 
judecătorească proprietarii în noua po­
sesiune.
§. 119. Pentru legalisarea actelor 
referitoare la despărţire urbarială, propor­
ţionare şi commasarea circumscrisă în 
paragraful de mai înainte, economul pri­
cepător se va alege dintre persoanele, 
cari au cunoştinţă deplină în cestiunile 
agrare, şi cunoaşte împregiurârile locale.
§ . 120 .  Despre legalisarea proprie­
tăţilor şi introducerea judecătorească în 
proprietăţile noue, conform §. 118, jude­
cătorul va înştiinţa despre ziua introdu­
cerii pe fiecare proprietar deosebit şi pe 
încredinţa ţii sau. representanţii din loc.
întârziarea sau omiterea înştiinţării 
personale nici împedecă cursul lucrărilor, 
nici poate da loc revendicărilor.
Cele zise în §§-ii 89 şi 90 sunt a 
se ţine şi observa şi faţă cu executarea.
§, 121. Dacă în cursul executării 
s’ar ivi ceva neîndreptăţîri, are loc apelata.
Rugările pentru revendicări sau ape­
latele se pot face când se îndeplineşte 
executarea, care se ia în protocol de cătră 
judecător,, sau computat dela isprăvirea 
executării, se pot face în scris în curs 
de 15 zile la tribunalul regesc.
Peste apelatele date judecă tribu­
nalul, dela care se dă loc pentru apelata 
la tablă şi dela dînsa la Curie.
Apelata şi judecata adusă în afacerea 
aceea, încât se refereşte la pedeapsa. în 
bani sau arest, are putere de a amîna 
executarea judecăţii.
§. 122 . Tribunalul este îndatorat, 
ca atât charta cea nouă, cartea proprie­
tăţilor, coaiele de posesiune şi actele com- 
binătoare să le. împărtăşească cu direc­
ţiunea catastrală din Cluj, cât şi cu res­
pectivul for al cărţilor funduare, ca sfi 
execute fără întârziare preschimbările 
de lipsă.
După-ce preschimbările de lipsă s’au 
executat, actele ştiut a se trimite la tri­
bunalul regesc în archivul căreia se 
păstrează.
în caşurile când commasarea se ex­
tinde peste întreg hotarul comunal, pentru 
catastrul stabil conform §. 117, punctul/ ) ,  
părţile din lucrare după-cum s’a amintit 
şi în punctul dintâiu din acest §. deodată 




Lucrarea pămentului şi s6m6natul.
în toată agricultura lucrul cel mai 
însemnat este pregătirea pămentului pentru 
s&menături, ca să-’l facem in stare a aduce 
recoltă, din sămânţa care ’i-s’a dat; deci 
trebue se fie lucrat după calitatea sa în 
conformitate cu natura plantelor ce are 
să' producă. Fiecare pământ trebue lu­
crat cu anumit scop, ca adecă pe această 
cale să ajungă a fi roditor, apoi scopurile 
mai însemnate sunt: să fie mai bine expus 
la aer; stîrpit de mărăcini; menenţelat, ca 
aşa încă şi semenţele cele mai gingaşe se 
poată ajunge la nutremânt; îmbunătăţit 
aşa ca gunoiul să pătrundă peste tot; şi 
în urmă ca să poată primi cu toată uşu­
rătatea căldura şi umezeala.
Este deplin dovedit, că pământul: 
acela este mai - roditor, care conţine în 
porii sei din aerul atmosferic cele mai 
multe gazuri, şi această stare ’i-se poate 
da pământului numai prin lucrare deplin 
corăspunzătoare. Lucrarea înţeleaptă şi 
folositoare a pământulni peste tot constă 
din amestecarea părţilor sau schimbarea 
păturilor aceluia, adecă scoaterea pămân­
tului din jos deasupra şi celui din supra­
faţă dându-’l în jos, această menânţelare 
pune în stare păturile deosebite pentru 
rodire. Dorind noi a semăna ori-ce plantă, 
avem o datorinţă faţă de noi înşine, ca 
dacă ne-am, hotărît a munci şi a pune în 
lucrare puterea braţelor şi vitelor, atunci 
acel lucru să fie isprăvit , după anumite 
regule, ca adecă aşa ca folos să avem.
Acel econom, care numai scurmă mult 
pământ, nu ţine însă seamă când, şi ce 
lucrare cum o isprăveşte,. ci numai lucră 
pe ici colea că aşa s’a pomenit din stră­
buni a scormănl pământ; dar’ n’are pri­
cepere şi grije ca lucrarea să fie bine îm­
plinită, unul ca acela, puţină ispravă face 
şi vremea perdută puţină dobândă îi poate 
da. Precum la toate lucrurile din lume 
se pofteşte învăţare şi experimentare: în­
văţatul lângă masa de scris, măiestrul în 
atelier, neguţătorul în boltă, marinarul pe 
mare; întocmai aşa plugarul pe câmpul 
verde şi bogat în rouă trebue să-’şi între­
buinţeze mintea. Cu cât un plugar va 
şti cunoaşte mai iute firea pământului şi 
; cursul vremii unde dînsul munceşte; cu 
atât va pută domni mai bine peste pătu­
rile aceluia, va pute scoate unsoarea 1 • 
şi va pută pune sub domnia sa o part̂  
chiar şi din cursul vremilor; cu atât 
pută avă traiu mai îndestulit, care face 
atât pe singuratic cât şi pe faniili® 
fericită.
Aşa sub ori-care plantă şi în 0ri-ce 
îmgregiurări, dacă cineva se pune la iu_ 
crare, are datorinţă pentru folosul propriu 
şi ca să nu fie zadarnic prădată vremea 
şi puterea, ca să facă lucrare bună şi 
după toate regulele. Dacă stă această regulă 
undeva mai vîrtos se pofteşte la muncirea 
pământului, unde fiecare greşeală aduce pa­
gubă şi nu este chip şi modru să o în- 
dreptezi. Aşa dacă am semănat eu grâul 
prea rar, încât a treia parte din pământul 
lucrat n’aduce roadă; această greşeală la 
secerat se vede, nu se mai poate însă în­
drepta. Aşa este treaba şi cu lucrarea 
şi sămănarea pămintelor cu ierburi.
După-ce odată avem sămânţa câşti­
gată cu multă sudoare şi poate bun preţ, 
atunci doue lucruri ni-se impun: lucrarea 
bună a pământului şi împărţirea înţeleaptă 
a seminţei, ca aceea aşa se fie sămănată, 
ca răvărsată să ajungă peste întreg agrul; 
dar’ să nu fie nici prea ^deasă nici prea 
rară. Ştiinţa de altcum a venit în aju­
torul plugarului şi pe această cale, încât 
astăzi cu maşinele de sămănat plugarul 
este încurat din care sămânţă câtă îi trebue, 
anumit ştie mai departe şi aceea în câtă 
depărtare şi cât de afund se aşeze să­
mânţa, ca din dînsa multă să nu se 
peardă, şi fiecare roadă să aducă.
înţelepciunea a aliat şi pentru cei 
mai săraci economi maşină de sămănat 
chiar şi cu mâna. Aşa că sămănătorul ie 
pe spate sămânţa care voeşte a o sămăna, 
aceasta este aşezată într’un vas sau candlie 
de pleu, ear’ sămănătorul cu amândouă ma­
nile : îndreaptă maşina şi păşind îna­
inte pe brazde, aceea o împrăştie cu mult 
mai regulat şi bine de cum poate omul 
cu mâna. Mâna dreaptă a omului dela o 
! vreme oare-care se oboseşte într’atâta, încât 
semănătorul abia o mai poate clăti, când 
apoi aruncă sămânţa scumpă, numai să fie 
ţipată din sac. Fiindcă aceste maşine nu 
costă decât 25 fl. câte una, care o pot 
cumpăra atât singuratici, cât şi câte-5—10 
inşi, -de alta parte se poate sămăna cu dînsa 
foarte cu spor, ar trebui ca economii nostn 
încă să se îndatineze a le folosi că să- 
mănătura făcută cu dînsa. dintr’un singur 
an, plăteşte mai mult, decât câ te  chel­
tueli are plugarul cu cumpărarea unei ma­
şini, fie că ar fi silit să o cumpere şi 
numai singur.
Dacă voim a sămăna plante sau ier 
buri singure pe rîturi, în ţelină, atunci 
pământul se ară de toamna, cât este cu 
putinţă afund şi brazdele se lasă fără să 
fie grăpate, ca frigul şi gerul de iarn& 
de o parte să stirpească mărăcinele, e 
alta ca, pământul prin ger să fie sfârîmat 
şi mânânţelat. Apoi îndată primăvara se
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aiă a doualoară şi se samănă. după-cum 
dorim să avem mestecătura. La tot cazul 
trifoiu şi luţernă se samănă amestecate 
cu ovăs, măzăriche, săcară ori orz, cari 
scutesc trifoiul şi luţernă până încă sunt 
fragede, cosîndu-se îu floare dau fen bun, 
apoi rădăcinile plantelor cosite îmbunătă­
ţesc pământul şi păstrează umezală la ră­
dăcinile de trifoiu şi luţernă. Mai ântâiu 
după-ce s’a arat şi grăpat pămentul se sa- 
mănă planta menită a scuti trifoiul ori lu- 
ţerna, apoi de nou se grapă, după această 
grăpare se samănă mestecat cu ţărînă, ori 
năsip trifoiul ori luţernă, ear’ pămentul 
bulgăros apoi se obleşte prin tăvălic. Tot 
asemenea se samănă plantele de nutreţ şi 
în semănăturile de primăvară.
Dacă plantele pentru nutreţ voim a 
le sămena în sămănături de toamnă, atunci 
Îndată-ce zăpada s’a topit şi încâtva pă­
mentul s’a sbicit sau uscat, se samănă 
trifoiul ori luţernă, care după-ce s’a să­
mănat se grapă toată holda. Această gră­
pare pe lângă aceea, că făcând ţerinos pă­
mântul şi ajută creşterea trifoiului, toto­
dată este mult folositoare, pentru cerea­
lele sau bucatele,, tomnatice. De sine se 
înţelege, că pe grapă în asemenea caşuri 
nu se pune nici o povară, că aşa uşoară 
fiind să nu străbată mai adânc în păment 
şl să scoată rădăcininile de bucate. Pe 
lângă toată grija icl-colea se smulge câte 
un fir de bucate, economul însă trebue 
să ştie că prin aceasta de loc nu este pă­
gubit, căci recolta sporeşte în mulţime şi 
bunătate, chiar prin această grăpare. 
Aceasta este o trebuinţă, care dacă nu se 




Dorind a îngrăşa porcii pentru tre­
buinţele noastre casnice, atunci acelora
li-se pregăteşte un coteţ curat şi aşa să 
fie întocmite podelele, ca udul să se tragă 
şi scurgă la o parte, încât porcul menit 
pentru îngrăşare. să fie scutit cât numai 
se poate de necurăţenie, care împedecă 
îngrăşarea. Porcii se pot îngrăşa în ori­
care vreme, mai bine se îngraşe însă pe 
timpul scutit de frig şi când are econo­
mul buruene verzi. îngrăşarea se începe 
cu menenţelare de plante: trifoiu tinăr, 
recuină, lobode, care apoi se mestecă cu 
făină ori tărîţe. Peste tot, fiind porcii 
foarte mâncăcioşi, se îngraşe cu cucuruz, 
orz, ovăs, săcară, alac, bostani, cartofi, 
ghinde, peşti, mai multe feluri de rădă­
cini, şi pe la îngrăşitoarele mari cu lături 
(brahă) dela spirt şi bere.
Voind ca îngrăşarea să ne succeadă, 
trebue să păstrăm anumite regule pe lângă 
grijirea porcilor meniţi pentru îngrăşare. 
Mai întâiu porcii să fie aleşi din rasă 
bună. Să fie de vîrstă acomodată, porcii 
tineri se îngraşe cu greu; dar’ cei bă­
trâni tot mai cu greu. De comun se ur­
măreşte această regulă, porcul menit pentru 
îngrăşare să fie de i y 2— 2 ani, vierul 
folosit pentru prăsilă de 4 şi scroafele de 
6— 7 ani. Avend trebuinţă animalul ales 
pentru îngrăşare de linişte, este bine, ca 
atât vierii cât şi scroafele să fie castrate 
(jugănite). Cu cât se îngraşe porcii în 
vreme mai scurtă, cu atâta mistuesc mai 
puţin, de aceea, cine ştie îngrăşa repede, 
îngraşe mai ieftin. Ca aşa să poată cineva 
îngrăşa, trebue să aleagă nutremintele şi 
să le facă mai uşoare pentru mistuire, 
aceasta la îngrăşat este o cerinţă. Deci 
cerealele să fie măcinate ori rîşnite, car­
tofi ferţi, hranele mai uscate şi ză- 
moase să li-se dee schimbate, care să fie 
şi sărate.
Mai cu sfat este a da porcilor 
mâncare adese-ori puţină, decât odată şi 
multă, care- o calcă prin teici (vălaie). 
Aşa porcilor să li-se dee câte-odată atâta 
hrană, care o mistuie cu poftă bună. 
Mai ales trebue a griji de apă, ca porcii, 
să aibă la îndemână, atunci când le vine 
pofta, mai ales când au ajuns a fi în­
grăşaţi numai cu grăunţe curate cari îi 
înfierbântă, trebue să aibă apă curată tot 
mereu. Spre acest scop unii economi fac 
foarte înţelepţeşte în coteţe câte două teici, 
una pentru nutremânt, alta pentru apă de 
beut; nici-când însă să nu li-se dee apă prea 
rece. Unde casa, curtea ori ocolul se 
află lungă vălcele curgătoare, economul 
va face lucru înţelept, dacă va ocoli peste 
apă un tfiiror: cu gard, apoi îu acesta 
s ’a întocmi locul de îngrăşare. în ase­
menea împregiurare porcii vor avă şi 
apă şi loc unde peste ziua călduroasă se 
pot scălda.
Cu cât se îngraşe mai bine porcii, 
cu atâta poftesc hrană mai nutritoare şi 
cu atâta li-se dă mai puţină. După-cum 
am amintit îngrăşarea se începe cu: 
hălbe, zăr, pepeni, apoi pe încet li-se dă 
nutremânt tot mai bun.
Porcii din fel bun după mistuirea 
de 25 merţe sau 6 'hl. de cucuruz în 
vreme de 12— 14 săptămâni se îngraşe 
până la 1— 2 m.m. Atât porcii cari 
umblă în turmă, cât şi cei meniţi spre 
îngrăşare se pot ţină în sănătate bună 
dacă în hălbele sau lăturile acelora adese­
ori se pune sare, floare de peatră pu­
cioasă, sămânţă de brad zdrobită şi cenuşe, 
cari toate deosebite ori laolaltă se pun 
în teicile porcilor în aşa măsură după- 
cum avem porcii, la 2— 3 câte o mână.
în urmă porcii cari se îngraşe mai bine 
şi uşor se pot cunoaşte: dacă au păr creţ şi 
rar, cap scurt şi gros, nas lat, picioare 
scurte şi groase, urechi mari, grumazi scurţi, 
pept şi umeri laţi şi nu sânt bătrâni. 
Vîrsta se poate cunoaşte de pe cei doi 
colţi, cari încep a se vedă în laturea 
gurii când sunt de Va an-
Muştele colum'bace.
Aceste insecte în zilele trecute au făcut 
mari pagube plugarilor noştri din părţile de 
meazăzi a Transilvanei şi Ungariei, încât 
numărul vitelor perite din străpunsul aces­
tora se zice că ar fi aproape în preţ de 
o sută mii florini. Această muscă (si- 
mulia maculuta) este o insectă micuţă de 
coloare negricioasă, revărsată cu nişte pul- 
vere albă, şi perişori galbini. După pă­
rerea multora, ivirea ei ar fi în legătură 
cu primăvara umedă şi exundârile de ape 
foarte târzii, fiind-că aceste îşi petrec cele 
dintâi zile ale creşterii în apă. Aceste îm­
pregiurări se zice că ar fi dat causă spo­
ririi îu aşa mare măsură.
Deoare-ce aceste se înfăţoşează în 
roi mari şi fiindcă străpung pielea, vărsând 
prin acuţul ascuţit în trupul animalelor o 
materie iritătoare şi veninoasă, fac multă 
stricăciune între animale. Moartea vitelor 
vine din înveninarea sângelui, care ajun­
gând îa inimă pătrunde prin vasele de 
sânge peste întreg corpul. De altă parte 
animalul străpuns şi d'n acea causă poate 
perl, căci fiindu-’i atacate părţile capului 
în giurul ochilor şi nasului, aceste părţi 
se umflă aşa de tare, încât este oprită 
răsuflarea şi animalul aşa năduşit trebue 
să peară. Cea mai sigură apărare este, 
că îndată-ce se ştie că s’au ivit aceste 
muşte, animalele se fie închise în grajduri 
şi scutite bine ca la dînsele să nu poată 
străbate muştele, aşa trebue astupate toate 
bortele şi găurile ce ar fi pe păreţi, uşa 
sau obloanele dela grajduri. Dacă căl­
dura ar fi prea mare, atunci deschizând 
obloanele în dînsele se întocmeşte pânză 
prin care aerul poate străbate; dar’ muş­
tele nu.
Ca leacuri care încâtva ar scuti ani­
malele se recomandă, acelea care au miros 
greu cum sunt: terpentinul subţire, iodo- 
formul mestecat cu ceva. unsoare, frunza 
de nuc feartâ mestecată cu puţin terpentin. 
Ca leac mai puternic poate servi zama 
de tutun (dohan), se ferbe într’o litră de. 
apă 100 grame, 5 grame aloe tot într’o 
litră de apă, ori 60 gr. foetida în 150 
grame oţet şi 200 grame apă. Din toate 
aceste se ung şi freacă mai ales margi­
nile dela deschizătoarele corpului şi părul, 
care prin mirosul greu depărtează insec­
tele de vite. Pe câmpul de păşune câtă 
vreme sunt acolo vitele se arde baligă şi 
alte gozuri care răspândesc fum şi putoare.
Cât pentru vindecarea vitelor care 
au fost atacate de aceste muşte şi sunt 
morboase, prima datorinţă a proprietarului 
trebue să fie împedecarea, ca boala să nu 
crească. Spre acest scop mai bune sânt 
spălările cu ammoniace mestecate cu apă 
şi învălirea locurilor umflate cu apă rece.
Ca leac mai îndemânos se poate re­
comanda zama din cepele fierte, cu care 
se spală locurile străpunse.
De altă p arte  a doua datorinţă este 
grija, ca circularea sângelui şi întărirea
nervilor sfi fie ajutorată. Din care îm- 
pregiurare vitelor bolnăvite li-se toarnă, 
spirt, rachiu sau vin, cafea sau ciaiu, care 
irită şi mişcă vasele prin care circulă sân­
gele. Pe lângă aceste sub piele se in­
jectează (stropeşte): spirt mestecat cu 
canfor, olei de canfor subţiat sau aether. 
Bun serviciu face udarea vitelor cu apă 
rece vărsată prin stropitoare, prin care 




O rd inaţiu n e. Ministrul de agricultură 
sub nr. 29.900 III b. 1895 pe basa legii de 
câmp dm 1894 art. XII. §. 19 pentru păşunatul 
vitelor şi de a împedeca contagiul aprinderilor 
de plumâni a exmis următoarea ordinaţiune.
Disposiţii generale:
1. De păstori sau ciurdari pot fi aplicaţi 
numai oameni deştepţi, care au împlinit 18 ani.
2. Forul prim (solgăbireiatele) se con- 
cheme păstorii şi prin veterinarul cercual se-’i 
înveţe a cunoaşte semnele aprinderilor de plu­
mâni, după aceste cu deosebire şi peste tot 
se-’i înveţe la datorinţele şi mai ales: -
a) atât la început cât şi mai târziu, fără 
nici o exeepţiune numai o asemenea vită o va 
primi pentru păşunat, care ’i-s’a încredinţat 
prin antistia comuuală, care este competentă 
peste teritorul de păşune;
b ) este îndatorat fără amînare a face în­
ştiinţare antistiei comunale despre ori-care cas 
de morb sau perire care s’ar ivi în ciurda, dată 
lui spre îngrijire. Vitele morboase sau sus­
pecte şi până diregetoriile ar lua măsurile 
trebuincioase şi ar putâ îndeplini examinarea 
de lipsă, trebue despărţite dintre celelalte şi 
ţinute deosebit de dînsele, cele perite este 
îndatorat, ca fără se fie secţionate sau desfă­
cute trupurile, se le îngroape;
c) se grijească cu toată vigoarea sau stric- 
teţa, ca ciurda lui încredinţată, se fie mânată, 
păscută, adăpată merizată şi grijită peste noapte, 
întocmai cum ’i-s’a poruncit prin antistia co­
munală. Se fie mai departe păzită în locul, te­
ritorul, vremea şi modul aşa, ca ciurda de 
loc se nu vină în _ atingere cu alte vite sau 
ciurzi; .
d )  este oprit a extrada din ciurdă fără 
ştirea şi învoirea antistiei comunale şi numai 
pentru un timp anumit proprietarilor vitele 
singuratice;
e) despre ori-care scădere sau perdere 
din numeral total al vitelor este îndatorat fără 
amînare a înştiinţa antistia comunală.
Păstorii în acest mod instruaţi şi deş­
teptaţi despre asprimea legii şi responsabili­
tatea ce iau asupraşi, sânt îndatoraţi ca naintea 
forului prim se facă mărturisire despre îm­
plinirea conştienţioasă şi punctuală a datorin- 
ţelor ce primesc asupraşi.
3. După cât va fi cu putinţă, vitele unei 
comune se nu fie împărţite pentru păşune pe 
mai multe hotară, cu deosebire se fie ferite 
vitele dintr’un ocol sau curte ca se păşuneze 
în ciurzi sau hotare deosebite. Pentru deplina 
stîrpire a aprinderilor de plumâni este neîn- 
cungiurat de lipsă despărţirea păşunatului. 
După împregiurările locale din când în când 
primul for dimpreună cu veterinarul statului 
se va îngriji ca pe lângă asigururea disposiţiilor 
folosirea păşunatului să nu prea fie restrînsă. 
De altă parte fără nici un motiv s5 nu se 
îngaduească, ca vitele dintr’o comună să pască 
în mai multe hotare sau dintr’un ocol sau curte
se ajungă în mai multe ciurzi ori mai multe 
hotare pentru păşunat.
4. Vitele mînate din sat la păscut, sânt 
a se lua în seamă cu toată acurăteaţa şi a se 
împărţi aşa, ca într’o singură ciurdă se nu fie 
mai multe decât o sută sub grija unui pastor, 
care sânt a se ţină după ciurzi în evidenţă prin 
conscriere. Proprietarii de păşuni pot ave deo­
sebit ciurzile lor.
5. Proprietarii de păşuni, nu pot primi 
din alte sate pe păşunile lor vite pentru vărat 
şi păscut, decât cu concesiunea deosebită a 
forului prim, încredinţat cu supravegherea te­
ritorului. Autoritatea la dorinţa veterinarului 
de stat este îndatorată a pofti dela proprietar, 
ca dînsul se-’şi păşuneze vitele sale despărţite 
de cele străine, sub păstor, teritor şi ciurdă 
deosebită.
Ciurzile care umblă acasă.
6. în  ciurzile care seara vin acasă, a 
ţină vite din alte comune sau a le primi pentru 
păşunat este oprit.
Despre asemenea ciurzi antistia comunală 
conscrierea să o ţină în evidenţă.
7. Este de a se statori deosebit, că 
ciurzile care vin acasă pe unde se fie mînate, 
păscute, adăpate şi adunate cătră casă. Cu 
deosebire se fie statorit timpul şi locul pe unde 
se vină ciurzile acasă, nu cumva se se întâl­
nească una cu alta. Păstorul este îndatorat 
fără întârziere a aduce la cunoştinţa antistiei 
comunale, vitele care nu ’i-s’ar fi mînat în 
ciurdă, aceasta îndată trebue se-’şi câştige 
informare despre causa din care vita n’a fost 
scoasă la păşune.
Cuirzile care nu vin seara acasă de pe păşuni.
8. în  ciurzile care nu vin acasă numai 
vite dintr’uu.sat pot fi primite pentru păscut, 
şi numai până la o sută. Pe păşuriatele stabile 
numai vitele dintr’o comună să fie admise. 
Pe asemenea păşuni, vite străine, care nu sânt 
din sat, numai cu îngăduinţa forului prim pot 
fi primite la păşune, în care cas înse atât 
nainte de adunat, cât şi nainte de mînat dela 
păşune, sânt a se visita prin veterinar. Atât 
mînarea cât şi adunarea trebue înştiinţată cu 
10 zile mai nainte veterinarului de stat.
9. Nainte de mînat trebue a se statori 
de amănuntul toate împregiurările cum pot fi 
scutite ciurzile singuratice dela întâlnire.
Fiecare conscriere despre singuraticile 
ciurzi trebue pregătită în doue exemplare, un 
exemplar se fie totdeauna la ciurdar, celalalt 
se fie păstrat de antistia comunală, care este 
încredinţată cu grija păşunatului.
10. în acel cas, dacă pe un teritor 
anume statorit pentru păşunat vor fi aşezate 
mai multe ciurzi, sau vor fi adunate vite şi 
din alte comune, proprietarul păşunii se va 
îngriji, ca pentru singuraticile teritoare de pă­
şunat şi după situaţia locurilor de adăpat, se 
aibă la îndemână următoarele întocmiri:
a) pentru supravegherea şi adunarea vi­
telor în ocole ea acele să poată fi visitate sin­
guratice, este a se întocmi un loc încungiurat 
cu gard mai tare;
b) îndepărtare de 100 metri dela acest 
ocol să fie ocolit alt teritor mai mic, în care 
se fie aşezate Ia eventuala trebuinţă vitele mor­
boase sau suspecte;
c) în urmă pe teritoare mai uscăcioase 
şi lipsite de ape se fie îngrijire de adăpatoa- 
rele trebuincioase.
11. Veterinarul cercual de stat este în­
datorat, ca din timp în timp se visiteze fără 
a face înştiinţare vitele de pe teritoarele sta- 
torite pentru păşunat. Tot asemenea trebue 
se se îngrijească şi supravegheze, ca toate re­
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gulamentele date cu privire la despărţirea vi 
telor, dacă ar afla de lipsă şi cu scop ca * 
fie însemnat întregul complex (mulţime) de vite 
sau singuraticile ciurzi, cu anumite semne ca, 
se se poată deosebi una de alta, atunci' va 
ordina ca pe şoldul sau cornul drept se fiQ 
timbrate cu fer înfocat.
Cu privire la împlinirea acestei ordinaţiuni
12. în toate caşurile forul prim se as­
culte părerea proprietarilor de vite cât şi po­
sesorilor de pănşuni, cât se poate în faţa ve­
terinarului de stat. Acesta se facă propuneri 
deosebite, ţinend seamă despre interesele eco- 
nomicale, şi împedecarea aprinderii de plumâni 
în care caşuri ivite se poate da loc abaterii 
dela aceste rcgule statorite în general.
Forul prim este îndatorat a purcede sau 
a face aşa, după-cum ’i-s’a propus din partea, 
veterinarului de stat. Părţile interesate, în­
tocmai ea veterinarul de stat, pot a se folosi 
de apelată contra acestor disposiţii, în care 
cas hotărîrea finală o reţin pentru mine.
Hotărîri de pedepsire.
Dispun ca călcarea acestei ordinaţiuni sau 
disposiţiilor date pe basa acesteia de cătră fo­
rurile competente, încât fapta sau negligenţa 
n’ar cade în înţelesul legii sau ordinaţiunilor 
ministeriale sub mai mare imputare, se judecă 
a fi o transgresiune, care se poate pedepsi 
până Ia 100 fi. pedeapsă în bani sau 15 zile 
arest. Pedepsele încassate sub această firmă 
conform art. VII. §. 156 din anul 1888 sânfc 
a se folosi spre scopul acolo arătat.
Ordinaţiunea din present deocamdată este 
a se pune în vigoare în comitatele Lipto, Arva 
şi Sepiş.
B u d a p e s t a ,  12 Maiu 1895.
M inistrul r e g . u n g. de agricultură.
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Din traista eu poveţele.
întrebarea 84. De unde ’mi-aş putâ pro­
cura cele mai bune coşniţe mobile, şi încât 
s’ar putâ, se fie Român respectivul măiestru? 
Şi că coşniţele lui Bodor mult se deosebesc 
de ale lui Berleps, nu ’mi-aş pute ajunge şi 
cu aceste seopul ca şi cu celelalte?
Bl a j .  A lex a n d ru  Mcsaroş.
Respuns. în  numărul 19 al „Econo­
mului" răspunsul 64 ai putut afla de unde 
poţi cumpăra cele mai bune coşniţe mobile. 
Deosebirea între coşniţele Berleps şi Bodor 
este neînsemnată, descrierea o caută în căr­
ţile de stupârit. Ori cu care poţi stupărl, 
numai loc acomodat se ai pentru albine şi 
praxă în manuarea şi grija stupilor.
întrebarea 85. U nde se află ceva fabrici 
de sticlă (oiagă, glaje) se fie a Românilor, de 
unde am putâ procura tot felul de glaje. 
Ni-ar plăcea se ştim, mai ales pentru-ca se 
nu fim siliţi noi Românii, a cumpera tot dm 
a doua mână, ca să putem aduce de-adreptul 
dela fabrică cu preţ mai cinstit.
A b r u d .  Ilie  Cimporesc.
Rdspuns. fabrici de glăji sau sticle 
sânt în Avrig  (Felek), comitatul Sibiiului Ş1 
Huţa, comitatul Sătmarului, posta Barlafalu.
POSTA REDACŢIEI.
Mai multora: î n d r e p t a r u l  p e w t r u  îw  
t e m e i e r e a  b ă n c i lo r  c o m u n a le  cu statutele 
trebuincioase şi cu toate poveţele de lipsă a eşit de bu 
tipar în editura lui W. Krafft din loc. Acesta se a 
de vânzare şi la »Institutul Tipografic*, se poate pro 
cura cu porto-postal de aci plătit cu 60 cr.
